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\ OL. s, NO. 21< 
Penn R.elay Games 
Tuu \\ "' )o",,T ("t ''' '' :1 :«i 2-i 
1-L'"'I :0:Uthl.l\ thf• Ot \\~ \\a... ""))rtl::lcf 
tiii'IIIIU:hlllll till" \\hulo """"r) thnt \\ur-
,._ .... h·r Puh H"f·h \\It"" t ht \\ mtwr \n on•• uf 
tlwl'\•ll•·u:o:mwnlllo rt•b\y rU"'"-•lltho•:.'tlth 
annual Poln Ht·htv ( ~ftttH·~ Fur tht""'<' 
!t<ll11!"' ur.• JUt II!" I h~ 11uut) 10 lw rlw """"' 
"''I""'""' '""""II· ,,r 11"' Olsm11i<.,. u1111 
Tt-t•h".,. \\Ill \\lll' a ton~ ... tt•p hmnnis llu-· 
htJt,J.tvr T(•t•h rluu 1"' .. un•h •"tUillll)t Tlw 
"adt• "Prt•:ul mh•n•o~t 111 1111~ nu•••t itt ttuli-
'"""' ' II\ llu• r ... I thul lho• 1111\"o'Nh of 
:o;.,utlu·t;l ('ulifurlllil 11hi•·h int•l11d"l"'"'h 
rUIIIII'I'-. H'- lltH\.Ilt"1l, J>rp\\ :tnd 1\t'llt•V 
uu·rulwr"' h( 1 lu- \nh •rwtUt ( )h ttl pH" lt•1un 
\\t~U tlu hr-.t hnun,... 
\t I l t~ llw •·run"'4HI aml ,&rra\ nuuw"f' 
tu:Hft• I ht·tr apfH'af.U\t"P, \\ mJtJM"' h' .l\ tl,\ 
tu ""'I' uut tlw '"lol \\1"1 t:llll 1\htt•lt fo·ll 
thr .. uttltuut tht• \\lluft•.ttllt nu•m ttrul w.uh• 
I Itt ,,.. ... ~.; ,,..." \ \!to-r .• -h).(ht •I··"". 
tht• fllltll:tl ""l' LU\"t•U tu f111t UJI :u:.titt. ... t 
(IU,,rt ... t... n·l•rt·....:·ultn'l \\ .t ·lutn:.hm uul 
.,,.fT,·N•II I>•· tU"'4111 l.•·ltud HIIIL!rr ... 
a lUI t ll11u \\ • It '·<tt 
•t't-.·1• ),.,,(,lr.\\\11 t1w JM•It:•, t•UI \\ m ltt'(,.l 
t ult"l tn ltf1'r I It(' ... , ttiiiiK t"HliUU.uttb .uhl 
"h' 11 tl•t> a,tttl Y.t nt utT ltc•" L"' l••il ft11 tlu-
111 tr~. tlu uth• r n*llt•·"'l alii:"\ na ... hllli! alu ul 
.-.n•l l"...,.,. ...... mu. tltt .,,...., ht .. u( Uu ... ,..,itJ,.ll 
.I\ mlafi!•' '••lhttut •lnuratt-.1, lt41\H·Vt r. 
\\ m oh•h,.l .lllt·r ''"' u.,., t ... lol ""' "" 
1111" h11·l.. •lr<·l.-11 lta•1 JN'IIIH!Ih~( tho du~ 
tnrHUtfl••ll :itHI \\tL"' rtltliUIIJt t}m .. l t11t tilt' 
ut•lolt uf tho rn..-1.. 1"1) ••Itt• lt111(ht. tho· 
JWI't<JIItlfl \\11 .. lfll'!t p•thlt• uf hl'ltl•rfllf'lll t~ 
\\Ill 1\:0• ..Ji•\Trly IHI\1'1 "l'o"l"h"< fiMIIt·t~ 
\\f·lll w1M \\l l h JU~ H' lh•• nuuu-N t•:Ullt' 
mh• ( lw hunH ... I n1tc•h, lttt\\f1\'t'r, fnr \\ 111 
t'.Uih l:t"'t lfHI j'lll'it'<IIIJ.t I lift lt 11Ull·r,.,~ ,r;z" t• 
"\it,•h 111111'<'11 u •·lo·tlr lllat l. 
:'\a1d1, nuuuuJ,t !"'t'I'Outl fur Tf•t•h, tnol.. 
tht• hntun fh't' ~·nnl;. ttti!"JHI Hf lu ... llt"!LI'l.,..l 
f'nn/Ht#U1/ tlfl / 1U!!f ~I 
NOTICI; 
\\ ORCESTER. ,\\ASS., \PI{ II. Z:l, 1 91~ 
Tech Shows Poor Form 
.\f .. UU"'"\IY {~1\.' (: uu; 
Score 9·5 
l..u.'t \\ ron<"<1:1y rull'moun T"·b 1'"'" 
Sf>JHP<I \\ urt'f•i:tt•r \t~hh•m' "uh u u .... ) 
, .. it·tory Th(• a:ww "1""' nntluop. hut n 
jl:lft "'' \\" l' I. •, :'1'\'!'n t•m.r• nrt:'mtntt~l 
fnr :tllt•xo;•ll1 l\\llllf tltt' \\llllll'r', JWlllll• 
~)u-;•h:m , tt lit~\\ UJ:J.n 111 u n"'l :uul gru~ 
untfurm. jl111'hr•l '"'11 h111 I'I'Wl\"l JWMH 
•upport, wlu•ri'tl" :\ ltttlhun. uhll<llljl:h hl l 
m•:t rly t\o< lw.nl, W:L" h:ll'kt~ l up Ill llllll'h 
'"'' h•r -t~·l•· 1•'o:>r 1 tw \t•wl•·m~ "''" rh 
-.IIU\\1·,1 nurhi11g t'\'r:tunlman' tuu l ''"·'" 
pumult .. f out u( , .. ,. hu~ 1u tlu• hft h IHOifl~ 
~idml". htmt.·\·t•r .. wn .. •· tu rtiu;hl_. !'-tri"'-mA 
UUI t•IJ.rfll lllt'ft it I I lit' (,mr ntltJ inniiiiC" tl1at 
ho• I\\ jr(,_ 1 
Till" pn•p ... -tu••1 111<'11 'l!lrt"l thttl).(• 
!(IIIII It in t lw nut ctlmnin~t \\ 11 h I lu hdp 
u( tlw Ulllflln•. \lnfli-h\ ..,.._,n"'l H ·nUc1t• 
llm•o·r :uul 11:1!1.• \\o·n (,.,, h till I. :-ihl'·h:lll 
lu J )tmh:.r. '1urph~ rnP..-.4:"11 tht ftbtt· \\ lu·u 
·• ll11nni•·"' fumh!,.) \\Itt bn ·, u:ro•un•l•·r 
\l ttc·lu·l •all~•"'l a.n•l I•HI• nwn •·unu- m un 
"\ whttl"· '"' h•·ful'l <'•11(:•\\1"1 n ... l IIIII '" 
1\•·ll~ "nw \~ult·w~ ~·n"l thn"f• n•n~. 
In tlw '""ntl lnm:m"• olt>uhl·• ~n.l 
<:l•"t•~·n· .. srutlt• ~"Hn."l T t<c·h a run hut 
m th•• thi.nl Atatl (thtrth m1un~ot. ... tiJ•• \t· ,.J. 
t·na~ , .. ,n,"(·tt .. l four ..... ,n• nu .... h' uu· .. us-. H( 
fo•nr hll& nml f11ur •·rrotr-
11 ""'in 1111 tlfth lhal T"·h l•11·•n 111 
ru:1~t· thin~ m••·n~IUlJ:. Hu ... ..; ":'--' -.aft• 
on :lhH•11t•IJ', t·m•r. Muuhon !111 hd· 
1,., lli•ocl nul ruut < ~u\---ru• hnmu.ht ttl t \\ n 
rtUl \\lth :\ ,.Uif.tiP C :}t)\(•r J,.II+IN:~J U 11) 
tu 1\nw(•r. ( ·u~ tW ,,._..,n'-1 un ~l nrt m' .. 
,..in~l•' l um;ul ·,,tl ... :--:1fr un un e•rn1r u11d 
\l arlrn ,.,. .. ,,,~I tlw pltllt•, hut Du11hl!r 
tlt(lfl 10 \\ llf•lan . Twh >("rt.•l four n'"' 
~ivhol!" rl'l~l:lt.•t"tl ~f·wth 111 ttu~ 11\UiUA 
anti rrom lht>n "" ·r.~·h ""-' unuhh• "' 
(C(JIItlttULJ.l Ott JI(JQG ,, 
TENNIS TO RNAMENT 
National Metal Trades 
Association Convention 
lly 111\'ll;tllfln of Dr llnlli•, tho• nwm-
l~·r• .. r llw "\:lltmml "''"'' Tnult·, , • .,.,_ 
nnlu.m. hultlmf( tlu·1r umuull IUI't·lmp, 10 
\\ urt'l"'lt•r "'"' '""""· \\f'rt ~'"'"'" uf th•• 
ln,utult tll1 \l un•l.t) .tfro·mo~lll. \pril :!() 
'l'hr· t••rt) , 111Ut11Wrlllj( i.i, """ olriw11 111 
1tw 1·! . 1~~ Btlll41m~. ''lwr•• ·· Pri·\:~" ,:cav .. 
a ,.hort '"lh•umtn., H,l,ln .... "'· 'l'twy \\t'l'i' 
tht•n llin.lo•l 111111 •mull 11'""1"' 1\tth 1111• 
ft\lloll\llli( llll'll "' l(ltl<ltool IIL•Irtwtnr 
II I•" :'ttunl , I )nnlmr, F11mu-, ll u11f'o<, 
I! <J>olltl"r, 'l(llll•·r. 1.. \ . ll<111unl a111l l'wr· 
....._ .. , .. r 1lw ~··tuur •·b.*""' 
In lh• • 1·. I·~ 1 ~1h lltt• \\ I' I h••t o'ar 
u1tfl ""'•·tt1t").trut•h ''''n· t·\pbuwtl lw 1h, ..... ~ 
111 c·h~~r.Ct' l : l,·t·lnt•HI 1 'llol·fiJtH·nh \\t•rt• 
jN·rftlrlll"l f11r tho• l~·llf"lil 11{ tl11• j!UO·•I· 
m 11,.. l'h\•tt.,. l_cl•·~"'" , nfll·r \\ltu·h 
tltt·\ \ lf'\\1"1 tht' l.lt·t'l nt• l 'unt:u-.~ fur 
••llt:unintt httth ••·mJ .. ·r.tlun ... 
tftt• ( :\r.<l<>f\ ltkloll<' Ill th<• 
l .JJ..t \\ &.~-t •• 
, .,,.,n-11") 
t·.mu 111 fur tt .. h.•t•• ••f mh t1'7!t Th~ 11 \\ 
lllt'l tl " ""h·JIJh•."' ".tll ltt•lfHt t)t•I!IHI~II':tl .,.J 
~~~ I' \\ l'mul\ 111 tlw \l ndtir..- "'"'I'· 
"lui•· utlwr..c t•unnt.-tt-.1 "tth that tlt·Jt.trt-
ltlt'U1 t''\III:Uht"l .til tl1- \ .trtn•l"' nwt h•MI 
utwl tlu• l•f'lllllll·l ur 1ht \\ :vhhurn "'•"1 ....... 
l tt~to·tlt• r \\ tth tltt llo·.ot Tn·atm• 111 pbnt 
111 tit< • l'u~· "'"'I' I)""" 111 lh•• \1•~ 
•·h·11w 1 '" 1•,...r, .• ., < .;llup '·"·' " 
~ll"tnUU ·1 r ,, Hm ur 111" \ttlltmulul• Tt.,..ht1Jl; 
~t ·mrl ~~· trlw, tlat 'i itut~ ·· .. a\\ llu 
o·IT<•o·h o•f htllll~hl\ 111~111 ohlfo·l'l·nl hdt llljl". 
·uul1lu•lut:. lt'+~11tlit '''"'' llltu·to- "'"''''"' \\11h 
wh.t1 P:looi' tht•\ f'1)tlld ''"'r h.tr-.... ff'f·l mHI 
dUll II' HJI!tfl 
II '"tu h1• r•·~tro·tt.-1 t1ml "" '""''"""' ••f 
flu• lu•holtt~· 1l11• "'"""'"'tiun t•uttltl 11111 "''" 
1111' h\!oothtttl• l11 :wtiuu, )'1'1 t h t·ft\ i!i: no 
tlouhl hut that t lu-.,.,.• uH•n, t'rHtllll" fnlln 
lllf ftlr \\ '"""' ""' ( "ati(urm:~, "all havt• uul) 
o,. httelu .. t prut-.1· (.,r To•dt 11• •lttth•nl•.l 
UIHI t't•rlll't ur lt1 .. 1Mlt'ICJ1'1'1. 
PRICE, SE\ EN CENTS 
\E,\\BERSHIP FIN-\NCC 
CAN\ .\SS \ . ,\\ . C. \ . 
h >K¥ Tl.tJI \1" \ ( '"TMIIII .... ~ "" 
\It \UHK <W Tilt; TH II ) \1 (" \ 
If your th\'l .. lt;n t·,•ll•"\·h•r h1 u't utrl'Utl\' 
!'t\t•IJ )'fitl, "-l''' hun ut tlUI"f 11ul tunl..t• \H'Ir 
plt"<ltt~' (flr th«' ~~tr- \\ lwu ~v a ·uii"~Jolt·r 
tlu- 1~tfl!•·r wurl. 1hn1 tho Tt,•h \ \I c•. \ , 
ha.tulnm· tilL..: )t':tr yuu •'ntl HITt+nl tu tunkt• 
yu,ir (<tU\t nhuc um mtwh mqn• hht·nt.L 
l>un't J>Hl 1111\\"11 ~..!.(kl 11 ht·ll you l.ttu\1 11•·•1 
ynn uttj<:ht ;tll<.l t•.w tttlunl tu t"tlllltthlt1•• 
Hl.!Ml. f('utt/iJJIJtol 1111 l'fl ll' 41 
cunts HHi tt \\ '"s 
Fut~lt\1\'"'"•n~uu\tttHt 1'1 \\t fh.tl \rtU 
H\ :\1-.\\ \ wu~ Cu \\II'IU'" 
In ll nllt• l'ltllh .... l 1"''"\ .. II l't•dt'8 r ... II· 
wma ...... ,phumun· ll":Un em•l t "uttt" lllilh. 
tht· h)l·al tt uu "·L" a h..,..·r h~ n !("on• .-.r 
·H:? In H".!fl Tlh ( 'tUh4 ••. un htl~l" lltrj 
mtt n-.·lli•lw•tu rlunnptun ... !Jtl' ,,( ~ •. ,, \ ~~~ 
r"lt~·. ~u.-1 tlf)Jl(':U'~ tu h :.t.\t'iPf•tU••Im<" luH~ 
·rttl' ..... ,trt .. • · 
('• Kn• lltt.u !"-cttuua 
:-t ·•h 
llmnbu 
lt. Z..-1..1 
I /,to· I.. I 
),.to\\t 
TuiJI-
\\ 
Jl1'tlf,tdnn 
B.u"m 
l!o) 
Jlathn\\•t\ 
'"''""'·' 
'1'!11111-
n .:sn \' 
;t.IMI 1' i\1. 
:; lkl I' \1 
""·ltll!( 
tt.t~l I' \1 
Lr-.!tl~r· 
....t atl•husc f)ff•IIP r .. t.1 
·~· ••• I'll .,, 
··-: 
,.,, 
'" 
.•. ... , 
.,, 
...• U'.j 
,; .,., .,~ 
l<oll 
''.! •H.! 
I' I 1'111>-l'lli 
•a:-. tt;' I•IJ 
'II ··~ ,,., ,, !17 ,,,.. 
'I 'WI 
'""' 'I ••:s 171
1.1'1 1'<1 IU(I 
.\l.tntlt1IUI ( hth l'rowlu-.. 
*i"H'tl ''·"" \"'MIN' 'tinn 
'\(•.11 • lltllltltnl(. 
\lo·•tml( .. r llrl•l•· 'lll•lv 
Tlwr1• will h1• n uu·d ~~~~ ur tlw 
:'llt·<'hnnl!'ul Enl(int·t'rmg :-'cx·id_,. 
thi, Frida~· 1111(111 ut ,'-. u'plul"l, in tlw 
:'11. 1:. Lt~·tun· 11 :~11. .\1 tlu- ltlt·l"t-
iu~t \\ill It<• lwld tlw nununl t•l••t·tion 
11r ~tflic•o•l" Tlu ·r•• "ill nl~' ht• 
lmtll)thl up till• llllhrillll ur uffili:;t-
ill~ 1\ll h tlw \ :--. :'II. E. :-;,.l"l"r:tl 
or tltc• :-'t·IIIUI" \\til }lfl"•lll( :ill:oot r:\1'1,., 
rrmn t h(•lr llu·,i~ ,nhkl"l:o. -.() tlw 
nu·l'l in~t j, -un• w he• un mt•·n-,1 in~t 
0\\illl!: lo the fuel 1 hat lrt~t Full 
i hrrl' wa.., nol timl' lO run ti !(Ood 
lt·nnl~ tounuurwnt fur dnuhlt-s it 
ha.-< (l('(•n 'UIQ(l"'l~>tl 1 hat 111W l~t• run 
otT thi" o;:prin)C. :-;ul'il i<~ Ill IK• l111 
('!\~. ( ;t•l 11 p:I.TlDI'r 0!1\\, 'tart 
ynur llr:lt•lil'f• mHI t·ntc•r ycmr lll.lllll" 
\\ilh j() l'l'llh C!lllr('(' ft~· for 1111' H'l.llll 
111\TT INO ANI> l lt:l.ll i'Hl \\ I:R \ OES WF. ONESOA \ '-Inn 1'. \1 
IIIII'. 
In '"'""" '"lumn• <":tth ,..,...k th<"rt' '"II 
l11• j(IHII I!IJ• h.lll1111( Ul•llio·~fillp: 11\'o•r:tll•"' 
(ur t·\l•·n ·r .... •ft t•ln,t·r. 1\.·lu\\ :ir•• Ki-,.;~·u 
tlw 11\'t·n•K"' Cur r1w fir-.1 '"'" Jllllll'"'· 
\\ h• ··I• r 
\1<1111h•ll h~· clroppUlj!; o:mw-. :mtl rt1' in TEC·u :11:u-lm 
X •:w,; hox. Jlo~ nh•n lin II. :-;how 1 .t. ..... m 
your inten•-t hy yuur ·upport. u .... 
l'l;m" :1rc• uncl.•r ('Oil.."itlt·mti(1n to Cm nr 
lhTTI"t. 
'II H 
i 
i 
" . I 
,,. 
IWM) 
ill 
1:!'> 
IIIII 
;Jifj 
:.!),.j 
Uan ... ~tm h.t ·hall 
T H LI(SUA\ 
.; 1•1 11 .\I :llaJ•Iulm 1 'l•tlt l'nv ltet'. 
li 1•1 I' \1 On-ho'!ol no !'me· I ... 
;;ou r :11 Pb~ "" c-•• u •• ,, ...... , 
... Oil I' \1 \JUIIJAI ,\1~.:-1 IIIII M t: . 
s...-j, h 11r.-t '"" <•f ullu:c110. \I I:. 
l.<•·tun• llull . 
SATLili)A \ l nlt·...-1- l"nork " ""' nl 
\\ 01"\'f'o>lf'l" ll•·nl . 
STE\ ENS Oo\ o\"\ E CANCELLED OJ1lruliz<• a tt>am to rm'<·t Jioh· ('ro.,.., l\..lly I 
I 
I 
I 
:l 
:!:;o Ba.t<t·h:ill \\ 1'. L ' '\ II ~I"''' at 
() . tl I I I I I . . c· lmnwt 1\lllll 111 rant~' 11'1":1 u·r :uu wt·l ur ... om!' ot l<'r ,. .. lOU c urmp: 1)111- \\ f'(hnKI"'' 
W"Oitucl-. lht· 'l'l'l"h h:t-l'h:tll niJl!' wn.• me lli"C'IlH'Ill \\'c-<·.k. 1'111' doultlr• j nunlmr 
,j 
w 
t) 
0 
0 
II 
II 
i3 20 21 
1Ul:1hlt• Ill c•omhtll \\ilh t Ill' ~1<'\'l'll>' tcnm will UI1douht1'(1ly }){' dliN'Il IOiuwr 
lu.•lilu!t- hu-l'httiiiPillllllt I lohok(·n, frum this toummm·nt. You huvc• l,anro')l 
::\. ./. ln-.! !":nurday af11•rnoon. u wct>k or morc> to l!:l'l into trim ~h••·1uw 
Th1• tt•:uu UIIHh· llw trip lutii'<'V<'r, lwrorl' flu- loumauwnt hf'gin;.. All l"1""1l\JI 
but I h1 • \\'t•alhcr II !lilt j.(Ot I lw lw~t l l'lll t"f'('l> :lC'<'ompuniN.i hy rc(~ mu;.t 
or llwtn. lw in hy f;ulurdoy nijlht, )l ay 2m!. (Coul1nutd 011 'fKJ(ICfi) 
2".0 l>nrh:utt, '-: II 
:!00 S L 'I OA \ · ,J.:III I' \1 '1- " (', \ ., Ill 
1.,. 
__ , 
I(MI 
f iC)I) 
II()() 
000 
Elm >'I., 'ionJii ..,.rvi•·•• w1t It a< lolr 
by a wrd<'-9wskc "1""·'1"r. 
UICI 111 UIKJ 1'. M . l'n 1<l•·nt rtJlll \1,..._ 
rtnllt< rc<T<•ivo. 
MON DA\ .j.(l\II'.M llrdw•1ra l'm•t it"' 
/i.OO 1'. i\1. Glt·< <'1uh l>ntrl lt"f•. 
ll.J5 1> • .\1 .\f t'l•ltnf( .. r Hib1•· Htwly 
0tOUlJ6. 
TECH NEWS APRI L 2 , 1914 
TECH NEWS 
Publillhed every TuC"dtay of the School 
YeM by 
th1• ul:ltlt>r "<f•rimL~Iy uu"· ami try 
tu deridl• upon thr linr of work for 
which tht•v :ue 1hc IW:-t fitll'IL A 
~rent 111:111~· times nwn h:1ve had to 
l<':l\'(' T PC'h for ttl<' simplt• rl':lilOll 
SLATE R BUILDING Th 
BARBER SHOP e Davis INCORPORATED Press 
The Tech ''"'$ As~oc13lion of 
\Vorc.,.ter Pol) technic lnslilulc 
TERM~ 
$1 .75 
R.oom 342, 3rd floor 
wron~. 
o oo o ooo o o ooccoooo 
ttun theY were indis<"reet in their PETER TURFFS. Prop. 
f·ltvit·t> ui' ('OIIr<'C':<, with Lito· nosull •:• =====-~~===:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
tlwl 1 hl'y fuuntl lht•m.:.rln"' ·• in 
, ubscription per year 
Sinp:le Copies .07 T HI: SlGUCSTIO' OF AN ALL \1NLS ~be JSancroft DUSIXE:"S UE.P.\HT)LEST 
K. MAll<. II ' 1-1 Du.;in£8-' >lnnJlgl•r 
J. E. ALLES, 1 IIi ,\d\'f•rti:Jng )!rutnger 
J . E. RoY '15 ob=iption ~1 :1n6gt>r 
RO.UID OF lilliTOR."-
D. w. Ort.\lSUt.t: ' 14 
E. T. Jo:n., ' 14 
R. l:l . R OJll;t;I,L ' 15 
A. R. C..ot: ' 15 
A. B. Ct.AJLK 'I,; 
G. W. I:!An:, 'll.i 
C. S. I>AIILL'\0(1 'I '; 
1.. ll. E-uos ' II 
&lit.or·in-Chief 
AR;ocin i.e F.d itor 
,.\&loQintc 1-:Jdit.or 
~lonnging f:ditor 
~ieties Editor 
Exe1lllnge Editor 
Athletics r:.diior 
Uct>Mlment~ l;;ditor 
All eommumeatio11.~ ~hou lil hi' ud<lr~'<l 
~o Tt'clt News, \\oroe.t"r Poly· 
h'thnic ln><t ilute. 
All ebecks should he mild<! JJ!lyahlc to 
the Business Munol(er. 
The 1"reh ~ew:s w~lrom~ ct:uumuni· 
eation• but docs not hold i~.Self rr-;,1-.onsihlt• 
for the opiuion• t herein e.~pri'SSed. 
All moi.A'ria l 11hould be in befcore 1'hurs-
d&y noon atthl' late~t in onier 111 hnve it 
appear in the Wll{'l.'s issue. 
EntcJ"ed n.o second elnss matt,r, :;t•p-
tember 21 , 1!\JO, RL "lloe t><*lnffice s~ 
Worcester, M~.. under tbe Aet or 
March 3d, LS79. 
TilE DAVIS PRE.'>S 
NOTICE 
Th!' rf'gulnr monthly medin~r; of 
the TEen NEW:> .-\.-;:"()<•it~lion will lw 
brld tpnight nt fivr o'clock in tlw 
TF.cu N~-;ws Buildin~. All mem-
hers are expt'l'ted to he pres(·tt t. 
Editorials 
.. l1u- liWf" i.; m1w tl ruwin\!' 1wnr \\llttu 
llum~hl-- t)f c~HUIIII10t'"f•ttwnl IH'1f,itt l(t 
rl11f1 I h mu~th llu• hr11in- flf -cJmt• t.f IL', 
&.,'Tl,11nnh-s and undt-rp:r:tthtnl~.. t u 1 hi ... 
,.,...,, tt '' a ~:r:~dunl<: will""-' hnuu j, trouh-
hu« hull . ami tltt"it• tloou"h'" ""'"' talwn 
I he fo•·m nf t'41ttH· pns-lblt• lrnpro\'{'llll"Jl..f ... 
'hnt tuight ht.' um•lt1 in o..(\lltt-Hf tlu.~ :trr..ttH(t~ 
1111'111- fur tltt• llnult·Nt>munih iu .Juno• 
1.:<-t .JIIIH', ''"' t·ogl.th •luy .. r tlw uu1111h, 
llw · ·lu~- uf wt:{ ....... "''"' n ··iro11lllr INtt•r 
11111if~IOII. tht'OI lhttl tliP)' W!'l"' t•lil.<ihlt• 
lu tho• ch·l!'r••· fur \\hi~h lucy lo:ul hN•n 
... , rh"ilt~ for four vr wurt.· ~'('lll"-, :L~ llw •·a .... ,. 
111i,Qo1 Ito• ' l'lu• lt•l lo•r :t l<~o 'l:tlt•d th:•t th•• 
•liplnuoa r ... uf ~.; nn -hnuld .... p:tilllk•furo• 
11h· .-lay nr t h,. ( 'mutnt•ttf1f'11H'tll (''t'ri·i!'o(~ .... 
l•rom lht· ••••doth tu tlw 1\\dftlo ~~ fnur 
tby~. \\ ltll"h i.l" I IW fl•n~lll nf 1101 U"t" J.!IVNl 
tltul a IIHUI \\~tllhl rt•t-t•ivt• ht .. •lq(nof· .:\ow 
it -...-.•ul .. Itt IW' rhul 1hi-.. ewtit•(• r '•uJd tw• 
J!tll tt·n nut a •"tm .. ifl t·•·:.hl,. rmw lo:trlit·r 
t('mdiurd tW 11t~(ff . ; , 
SOPI10i\IORL<; Rf:PR I MA~I)I! I) 
•·:orrua u1 ~L\\t-, 
01':1T Xu-:-
00000 
Fire Proof 
.European Plan 
Accommodari<>n~ for soo 
"The Hom e of the Epicurean .. 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. 1\VERII.L 
President and M•n• linM Olrcc:tOt 
ocoooooco oooo ocoo 
• 0 
\. \\ . C. A. t'OTES 
1\lntlh• pt•rmtt n11• t11 Ill!{' " hnh· "I""'" Tht· Fr<"'huum 1\1olt 1-'tmly Cluh is 
in yuur \'nluuhlt• "'lmun< 111 i'\lln·s.~ Ill\' nu~•liujt ~lllwl:i\ o•v .. niuj:..,. nt thr. htoml' 
npirti<Ju of 1h.- nttiitul.• lwin~t lllkt•n uf latl• 11£ :\lr .. \ n.-·1 :'1 , .Jnlou fur n •t utly :111d 
h> <'<'1'1:tin turrnlwr>< of tlw ~>ophomnrv ~"'"' oli...:·t~N<inn of ••v••nl ~ thnl M~ tul.inl( pllu'l' 
in t>rvf'"'"'r Ewl'll'e phy•i~-< lt~t't ""'"'· in tilt' (lri~nl. ' l'hl'y ttn• follfiWiliJ( t ht• 
Thi,. <ICM"' nul 1111t>IY tu nil nf lh•• r l:t....., t>f 1 om linl• Ja:iVI'u io Slwrwc•o<l IC. I,Iy', rN't•nt 
11Jltl but nll'rl'lv t.o thOl't• whom Llw ""'t book: " 1'ht> ;)l" w En\ in .\ :lin." 
fit•- Tiu• l'uu...; of thi• ;,.,lut> to l•il her Lhl.' PN"'-i<l••nl R"lx-1'1 U. l!u~<Srll fl tlllt)U no'<'S 
fHrl(c•rfulnt!Si' Or JWrhnf111 tlw wilful ut\1(1'11- rhl• following c~•nHnitU'<' upp<>intmrnts: 
llenumlu""' of <'l'rlilin mt>utiH•rs. Mo~t Xr1v ~ml••nt , ThO><. \\'. f'uro~-worth 
1111'11 in the ' '"L"" Nllllt' f(l fhp,(' lt'I'IUr<'1\ ll :uulhclOI... (:!Oirj!(• r_ U:uliwPI I 
with u !'t'riou• t)ltll~ in view nnd their 1-'0<·ud, WiiLml H. ,\nlhony 
ril(ltts :md prh;lt'!(e< • lumld lw l'l"8JX".'t" l. Boy.' \\ ork, Hnrnl<l >\. WlLII<' 
If <J f1·w littll th(':O;j' 1!'4'llln'>! unintercstin~: l\tl'<'liup:g. II. 11 . Y. Rl•bro•·k 
Cl Tt'ch wns zliTonled n finr :ldvt•r- to rhPm"<·h·•"' tlwy •hould at 1.':>1'~ IK'ttr llihlt• :;tudy, Rol:.<•rt \\'. HttrtiNt 
tising opportunity ln.~ Wt'f•k when in mind th~ir fo•llow cl""'"nntes :ul,ll ~- :\li...,.imll:'. :ll:u: 13rowMII 
members of lhi· Ntltionnl M etal (lf'tinlly tlw l~rurvr. It L• a llrh•ilo'l(!' Puhllrity. C linltuo R. OurlinJ( 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphtc Art~ Building. 15 Fo~ter Street 
Worcester. \1ass. 
~ fiRAND 
FR ANKL.II\ SQ. Tel. Pnrk 18i0 
wr;~K ucmNNtNo Apr. 27 MO 0.\\ \\AT. 
"'"· $.. 24 Jlotl by •pocial arran~~mc.nc 
,_.lth \\ r . t•h a.th•.;; fnthns:an prbtnl:s hb. 
Pre!.mh:r Slot.,. OtJtanlutlon. 
The P o li Player s 
' " t i l• ' Pt.lh~- n .. ·1 ••CII\ (' ( "uuu"'h 
The Conspiracy 
Jh· HtthNt Ut•Si.•·r nmJ JqJm F:u-,.•MIOH 
11\ 0 \1 lit"'" '1; 11 \ Oitt... 
UOS II)' " II C HI C \IJ(J 
Twice Daily· .~latinee. IU, 20 
• be., 10. :?0, JO. 50 
Seau Are no• ~fhn111. Phone. l'arl.. 1 ~111 
Ou .\lo nt.lta) .\Jttlu.U·t • • \._..d !!7'11~." ~U.lVf"­
lllr Pwluf'(· o r :\lr, lfuh,lrl ~1'\hN will ll('l 
Jrl\'ffl n•·~· ro CJUr J"'t r.,n .. ~ 
Wnk al May 4 "Little Miss Brown" 
F. A. B.urNI'I' &. M. \Va..\L• " 
Eoo1ablbhtd 1875. lroaorpora....t 11103 
F. A. EASTON CO. 
EWSOEAI.ER S and CONFECTIONERS 
Cor. 1\\ ala 1 1d Pleuanl Sb., Worcetter. Mau .. 
JA.Mu MIYCII.t.L Oa..ca }\{. \Va•L.t...l!t 
PIPES 
OF EVERY OESC.Rl'PTJON 
REP~ IRED 
mor('ihnnllolulvtlm~mwL,;~tbl~>lOalt:lin Our .\."-."''K'inlinn i..I'<Hl""rlllinl( in the Trnd(>;l Association visit('(! here. · '" Ball's Cigar Sto re, 241 Main S treet 
Sill'h infommlion ~ i.< l'"""''nt<'ll in lhll!!l' onw,;ti.!Ultions ho'inu. .-nrri<'ll on hy i\u·~·or 
T bl'Se mrmbc'·rs t•:une from :tU pnrt;; l~nu·t~. \\'ri~tht 's Sunduy .\ mu>O''un•nt C'onorni_._ 
of the country, nne! nre !'nj:taged in u llmwvo>r, on<' ulwny>< fimls whrre !lO ~ion. Fifwen nwmlx·t>< of t ht> .~intion 
great variety of employnwnts, :mel umny lll'l' guthr•ml lol_(~tht'r, !hilt thf'rt> uri' :l;o.i.r in~t in l(ntlwring oltltn fo:r this 
t he ndvanln~tr o( such visitor~< i~ llfl' '""'~ imli,·idllllL• who tl.l\' un:tbl~ to C'omrnwjnn. 
ob,·ious, us nothh1g hdps a Rrbool "''tmin tlwir inftutt ill' <·bullienl~- Thl' ll:tn<lhook C'ommill<~ i~ \'i!(On.ltl~ly To no nne should bP clcnil'tl the ro~~:btteo at work on its job Su~tiun.~ fe1r tlw 
SO much (I.'\ lo htwe 11 hig nnliolllll 11mu:<c hm~._;;elf. hut such chiltli><h uctinnJI next ycnr'~ book wiU lw ~tlsully rf'i't•i,·cd 
a..o. 1\'c•ll as tt SC<'tion:tl r<'pultttion. itt' b:i>< lH•·n ('ltrried on or 11\te m the physirs bv tit•· t•h:tinnttn. Crot1tc t'. l;lrolliwcll. 
CL Once uAAin llw Dr:unatit• .\ «So- IN'ture room by thO!'t' "plli<ilhutinltJII•, - Ororgt• l'ht•l-wcxo<l Eddy i• 111 ht• in 
cinlion prov('{l il~> worth, whru il pratin~, t'J!Pminnu• pttJIIIi<"'l" (tL• tlwy '"urre81<'r :\(:\)' t::!th. Ht•m11ni'H'r thr 
Wt•n• wont 10 Ill' o~alt('(l wht·n t hl'Y \\'Crt> 1L11i'l 
advanced monf'.v that t•ntthll~l the frc.,;bmcu :ul(l whirh l lwy dol oot ~m to 
Mention lhe "NEWS" 
Wright &: Dltson 
SPR.ING CATALOG 
l!nsc llnll, Ln~n Tennis. Golf ond 
Oeneml A lhletic Goods- IS OUT 
Tho Wrich< & Di10e>o Roue lla.ll U.mlormo ... 
beUB Lha.o ever Lhh! YetU'· .M an.a.a;ert: th.ould •TiLe 
roraampl.odprioee.. Catalo.c- Frte loanyaddrcn 
WRIGHT & DITSON relny l~am to gQ to t.b.e hig Pf'nnsyl- shuw tht•y Mewo1'1hyohhakingfrotu their A OENIUS AMO'IO OUR MIDST 
vanil1 relay unrninll. Thr rl'layt.E'fuu slooultlers). ought 10 :tt lcnst tw eonfiawd ll . t •1 f I I Boston No• Vork Cblca co S..n Fr .. ciow:o 
1 t 'I •·.·"n . I :~Nt•,""""' f-•rr\ lh.t<o. t·l.·~~rn~ot N't" lS lll1 O[lfMlt llOl ~" or f \{'. 1"{''\'"('TJ\ Pro¥fdee c.e Cambrlda:e .191 hhJn St. Worcutcr brus\;K.'t'n ourtllll' he.st WI in athlrlirs o
1 
-u, ""' 1~" •v11 •1· 1~~~=· ~ drpttrtml'nt• on tlw fltll to filllhetr nude:; f II I ~ ~ ~· 1 t til' wwn• lllf'lt w 10 tu-e I'M' o •)Am . ure II I-·' or l<l n .. -.. "'-o ,YPfl•"· :m1 ll IS ll 1 nt 11 ' '('r' ' l'f'!l.<tJn:.d" "'"''. t. P., provtt '" 
relay <'tutliYa.l lht• ll'lllll h:ttl I he u....,,.m l ,.,_ . Slnt't'rely thcy wi;h io ell> ""· _\ n n•h•.,..tisemt>tll VJSJT MONSEY'S 
opportunil~" of competing and sh01v- ' 0 htlll nppe:ucd on th~ hull~tin ho:U"ll Cor ~bElt\ ER~ 8Qme time. bul it is OOl k00\\'11 Utt yN 
iug up well ,,;Ut <'Ollll! or lhl• l.xtst 
I 
wlwthi!T :m~ applir:\1 ions IUIVl' ht'ttt tll:\tll! 
t-eJuns in lit£' country. Ht•membcr EDITOR.-IN-CHlEF ELECTED thus r:..r. The notice rPJ(Il'r'l'd to rt>:uls 1\S 
this und gin> nl~ d_llc lh:ln.ks to tbe -~he 1915 Afte-~tnntb 13~x~rd took follows. sud ;.. ~o....-1 by "junior. 
DrllJlll\tic Assormt10n thr1r first 11trp tn orgamzmg la;~t "For ~ru(l" 
CL The time will soon come when I wt't'k wh<'n they nl_!'t ond elected ChemiM:<. l!:li'i'triC!'. :\fl!('h:loi.ll>!, ~ml Ch'ils 
the freshmen· mllilt dt>eide t'-'! to ·h t Art h~ R. c;ndt•_of \\ ~lkrfiel~l, :\[a.;s. 15 ct'tt~ en~h, ~ for $0.50. 6 ALLEYS 
. \\ n 11$ lhr1r Ed1lor-m-Cb]('f. 1 be (•lee- Nl'''er befort' in the ml'mory of the I 
course they :ll'e gomg to tnke her~ t ion of the remainder or the bo::~.rd write.r luis the market pril't' of enginrel'l! 
We would :uh-,jSt' them to con,;ider will take place this week. been so cbenp. I 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
9 TABLES 
3 J-33 PEARL ST. 
APRI L 2~<. ~ ~~ ~ ~ 
Til L ~lom:sn o:-. 0 1 ' ' \ll \l'il s 
(Cottlmunl ,.,,,,, JM'''' :') 
Thi ... \\uul•l :t\nhl .. ut·l• th-tn· ..... tnt.t am· ... 
tlt"tH ... , ... lc~\·m~ .... ru uut invitali•Hb tu 
\uHr fru·h•l ... ·mel tlwn -...·\t·n•l el:\\:i 1ah-r 
tmtl UHJ I h~11 \ hll .1ft• IIUl )ttiitl~ r'u J(nUi-
Un.h•. rl1h hapl,...llt'~l IU IUun~ lh!UI un~ 
f""..l""t' b ... t ~'"""" UMI frum IIH \'1+'\\llulnl i' 
n ,, .,.,U:.tl'\• tlt•:tl tu tla(• mnu Jlu· '''·-"" ... 
an U\t r t'ttfl\ t'IUliiJl:h ht a,!l\t' U IU:UI IU ... trl~ 
"''' '" ,.k_ .. " tu•ti•'l·, .m•l ai thm~ .. n.·r•· 
.tt.rr~tJti!t .. l ..... tlu·~ '"' au utht·r t"tllk~t~ a 
man t"uultf t.. ._,,., f\ n tllt•ntt.• .. ll•lltf'\' 
fr••m tlu pn~n• 111t"th,wl tt ,,,,._Jtl """"·m 
:L' tJ ... u,.h :1 tuat lt·r \\Ill"! ~·f htt le• ur nn t''UU· 
'Uit·rtlltun tu tlw f:wuh~ . 
\nullwr unpnt\Tillt·nl "!.ll'h mnld 
t·a. .. tl~· h. ltl;ulc• , ... in tht mattt·r ,,( tltt•l•..., 
m:u- l· .. uf"lt uu mtH·r uf 1lu- ).tr:t,htll1m.U. 
ria.-• j. n"luin•l It) I•··~ ,, ~lip!t)IU:l r ••• <tf 
) ()C) U"" '->ltl\l"tl nht\\'t•. )t"nr I IH'"" HJUUUHl 
4tl 111uUP\ It ,...._.,.,"( tu lUI' Owt ~mH'I Iung 
ju•l ,, lillh·l" ltt•r lh:tu n •litlh uun printed 
uu pnrl'!uut•nl fml"'f "mhl lw ~t••ll••n ulll. 
.\ ~~·llt•J,.'\' t lapluum o·o•rltunh· nu~tht '" lw 
ntH: that \\Utlld "hU\\ 'II' n ltul.- IH•Ihtr 
lhnu II l1111lo "''ht••l •lq•loiiUI :till! ~··I Ill). 
\\ P I. thphmm ~ufT~·n-. 'u e•ounqt~lri""u\ 
\\llh 1111' coth' I uh''''""' ln.u1 111~ lu~th 
... f'h•~''· a11tl, t lt't .. llt.....,.. tu ..,,.~ IIH'rt• \\t\Joot 11n 
(flf• t•\1nuo1t"l hdurt• 11 \\U .. nh1ai111~ l . I 
tlun't h..IH'W till) IIIli' \\nul•! nhJ••·I 111 ''"' 
{i\·p ur t·vt·n Ul4'r" t( tltt•\ nuh KUI ·•.mn.t"-
1 hill it rur II \\ hwh 'In•\ t'HHitl . .... prt•U!.I tu 
.to .. " '" ,,,, ... (tll'lltl•. 
If"'" uu·utl•·r .. r th•· la•·ull\ ,. •.•• \. tlu• 
J b111~ i .. "11! Ltl.•· 11 .... ·nutt·h· .mol 1f llw 
~U(.Ut"t .. I hi uupn:1\t·nu·Ut .. lnuk J(nu•l tn hirn 
pu ... h tlu' m Utt·r thtttHtch :.t." It uetttftf tu IM . 
"''~""'· Ttu 
.\C .\LH \1\ l o\\\1. 
(('m.tu''"" /II "'I"''" I) 
ntnnt t \\ith :\U\ "'1\'l'ft·tu·v. 111l' 4\ c·.ul· 'm~ lun\4'\"t·r .. m.m.•~t"l fu tullv twic·t 
m"" .... r,,r,. tlu- ":unt• •·1n..,"l 
t .. r \\ I' I \111uhun ""' !IRaon lh•• h·~ 
tUlUJ \\ alh IIH' -tu-1-.. ~"''' IIHJI, '\\tt hih uut ur 
thn"'' tamt·, :.t hnt \\luh· \1 :•rtua \\:L'" u 
tl••M ..,.'i'fUUI \\tth l\\tt ,.IIUtl, UUI u( luur 
• hnun- 1\·dt'PI tu-MIIIJ( \\:V• mt ..... ·rahlt• 
uhlunt~oth ( ~h .. L""m •li*lltull ;;ff a tm~lt<1ntlt .. t 
t•;ltc'll \\hlf'h ""'" 'llol'"f't:,•·nlr•r fu ... u~ tluo 
h w .. t. ;11ul ( • .. ~ w• and I >uuh:. r t"ml•' u 
pr•·ll ~ ~luultlt• ' ''"~ l ~H\\i·r ww tht' ,\ rndnm\'',. h •~ hll l t lr 
"1th tll~o.t.·lun~tlv"' uut uf h\1' dumt•, ... nmt 
'whHI:-o fvllu\\ot .. llliua \\lilt h\uUIII uf fuur 
' IUJph) ruu l ltua.· .. ,,,.y, t ill' \\IIIW·t '.., hr-... t 
!111'11111 ,,,, lit·hl 
Th•• IIJHIU:~r) • 
\\ ""' bTl R At \llt\11 
T EC II 
-.ho·o·han I'· 
" 
II () .i 
)ltmhuu p. .l I .. II 
l...::uw··~ 1 ll 
" 
() n 
,{tt :, ' .!& t; ';' 
\\ un•-h·r \t·.~ol··uo~ -:~ t1 :! :.! II II I I •1 
\\ .. , 1111111~1101111 -. 
' h•l•·n b:. ...... -....-~1.-.ntn. ~Jurph~·. lkmt·r. 
\\ lwluo :.' T'"' ha-t• lui· Inman 11<1\\ · 
..r. \ltoi'J>II\ Thn.,...lu .... • luh \\h• bu. 
Xf·\\tl.. :-..u·nhr•v hu .. t"n\llt' l ~&nh•r 
lb... hit• niT~'h"·h·m li \luuhun ~ • 
~t-~·wth tl. ~i('ht-.b:! 1-J,a....,.---. nn hall .. ~·IT 
:-I,.•·IL•ut I ,J.,uhun I ' "'"" I '"·hnl•l . 
:'1 ru<'l.. out h\ .-.lu'(·hun I , \l nulwu .1. 
'\"t·\\ th :!, ~if'huf.o: ~- , .Uittht'r uf tnruna-.... 
pih·h.-1 h~ :O:h••>han ~. :\h•uhHn I. 'it ·\\ lh 
I! a '\ trh•ll• 1•3 l'a.,-<•1 !~tiL- H,,.,, :!. 
\l ur1•h~ ".! l wpon• II :L•I..nt.• .,r \ \I 
( ' \ <'ol!l'l!t•. Tum~:! hr- \ 11t·n•l· 
:0111'1' :1:">1) 
Tlw Cullt'l!•' ="•l!n:tl uf \ mht·,...o " \I(Jt"'" 
, ... t-.:ut---kft·rmit :' c•h:Ui)(• au n.:.Ulh' Tht' 
fc•ll•~\\in~ n.rf' ~tnlf" uf th•• ruum.'""' undt•r 
r<>n•i•lr·nttiton: .\J.!Iri• Lift•, T lot• \t,.,..,,. 
d~t~.,..u" "•1!11!>1. ·n... :\I""'"''"'"''" • l'nl-
l•'lti:n•. :\1 \ I' L1fo•, :\hL•"u·Jou..;·lh 
l.if•· ~ 11n Ba) :-;l.llf'JIIolll Till' \LL•'IIJO(it• 
"'"' olw "'"'"'~" l.tfo•. 
1111• fcoUm\'lltlf "l't••.m•l ""'1111~· in 
" 111<' TN'b " )I I 1',' .. ~l:ul~ 
···nw \ n''fll»m t•uh·h't·hru·· l tt .. IIIUh• 
llu, ... ti'C""~tJt•lth.."lt u ~ntl~ "T•"'·h' ""4tt1Jt ruu .. t 
lw· nrillt•n 'u" l "ioh thi· """h~ I"II'J••"'' 
lt·u etnll.t,.... 1m ... 1-.. ... n ..{tlh"'f'nl~.,-t tn n·mun-
t·rot.l•• th" t1Utlutr. ' l11i"i 1"' .. ,m,,ly .n llnlllt'r 
tn.,ltillt<t• t..f JJtt~ I"'Htul .... ·uma ... u~· n( tlw 
"""'' •T,..,·Jt . ' Tlw •llld•·m l•·•l~<·r no ('ur. 
tU'J.tW ... t"tl11t.,.f ··rtw Tttrtuu • hul 111 ••~ tu•w" 
'"''"""' 11 11·f•·,... '" il>.;·lf ,.. ' Tho· Tt~·h ' 
!"'uuthrh ·Tr..·h ~~ w-.' uu1 at \\'urt~~t.·r 
''"'Ill• 11·-.,.Jf Th~·Tr.•h ' lo lllll(hl lw• 111•11 
f11r lho·• :uul nih,.,.,. 111 rt'llll'lll lw·o lhul 1!11• 
wunl ·T~"'·h • wn ..... qnt.t,lllfl!t-tl tl1 ) I I T 
nml "'"' I hnl T ill•; n :l ' II ,,.,. loN•U Ill •• ,. 
,,.tt•m't· rua· rlurry ... fcmr y('1,,.,., wht•J'1-tt.M tlu·l' 
·lr•· t-c •mpnwtin•IJ _ym nttt ur~U117.ilti+~U " 
h i .. ,~t•Q· t'"\·idf"tU that tlw n litur \\hu 
\\ntlt• l)w uhit\'1• \\tL'" Uul \'t•n• wt•ll in-
ruruu .. l •n u• •ru 11 't \\.... hu.... IH•\'t•r 
o .11 .. 1 u ... ,lr " Tiw T··rh .. II t• ,., .. , 
\t u u ... , \ 
\luq·h~ ,. ;, :! :! II 
1. tluuhtful of ~1 . I T ·~~~~ rlaun :uw t·up~-
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2 '""'· .. nw :t.•h·anrttd or 11" lu.ah• ~dw ... ,J .. iil'l· 
U mHtilu.t4tnh tht~·¥.hulun·.-·fu.u1 , .. "Uilahl•• 
U l'"'•lurtm:tl") t rn..itun~ in :' ....-u·nllfir ,.,..h•• •t 
(I "r "'II•~·· .\ Cu·r Jul~ I , l'lt.;, Nu l• l• l.tV·• 
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n u Sltt A f' nut". 1lw IY.•nlphltl t•ontnnb tw•·nty-·om-
11 U I 2 Cl '''"·llt'lll pluohootn.ph' h( the• UIU\'t•r•ll~' 
1 I I :1 0 lmoltlio•lt" :uul lht• \':tril/11' kohomwrir .... 
() II () II () J"ull r); ... rrtpflorc• ()f 1h,. ' 'llriml." tlPJO:U't· 
I :! I (I () uu·nl" '"'N•IIIIIUJl~ lllf"<' vi~.,··~ Tht• ,,.,. 
I Cl (I () urnutll('lllt·nt plm-t.,; tlw .. ·bonb of :'ol itl(l"• 
0 I) 11 I) 3 of 1-:nl(in""nnJI :tnd Chf'lm•lry on tlw stlmP 
0 I I 2 uraUf'Uiir piunl! R·" tht• prt'I'Cil t •c.hool• ur 
1 li 2 l•.•wund ~ l r<hdn•• in ('<tluruhill Unh•ef'l<ily. 
NI:WS 
Spring Shoes 
at Heywood's 
4 1 5 MAIN STREET 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QU ICK SERVICE: Our Motto 
L. J. ZAHONYI & CO. laarnard-Sumner & Putnam Co . 
149 Main Street 1 
W EDDINGS' AN D PARTIES Ask for your tratle on 
Supplied at Short Notice Shirts, Bathrobes, Collars, 1\eckties, 
ICIZ CIU:AM, Wholc~lc and ~ctail and fixin~ts gc:nerally. 
THE TECH PHARMACY coo \V~ C&rry only lht bat anJ Kll 1\ll<lft • I D. F. KEU.F.IU:It, l'loona. 0. 
Headquarters fo• !)rues. Candies, Cigarc, •h~ loo.cst pri«. 
Cf&arcnts , e ... spapers, S tatlo nuy. PLEASE RE:\11'\IHfo.R 
S,..cl• l •U•atle• to W. P. I. aca. 
HAIR CUITlNG 
"Tech" men, for a Classy Hair Cuo, try 
FANCY'S, 51 Mnln Street 
Nut 41Mf t• S tall•• A J. n. , • ..., •• Prop. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
Tech P~:::~;:~~·~~~:l Cards I 
2 ( o r 5 Ceols 
20°/o OFF 
ON ALL PENNANTS 
Get thAt Bron~e S eal that )'<lu ha•o 
been ~toing to jtct whtlo the prtc:e ;. 
only $1.50. The same u ohc acol 
at the main e ntranc:.c. 
NOW JS THE TIM E! 
Book & Supply Dept. 
C. A. HANSON. DrufiJlist COAL am/ WOOD 
101 llllfhluod Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Oelkl, Book RAA:ka a.nd unique Nov· 
elly FunuLuro al I'I'Cord price~. 
See oor Pia~ Top Uelb a~ SpeciAl 
Sluden~'• Price, • • • • $7.50 
U )OUr landlady needs anytbln~t 
R~mmend Ferdinand$ 
Boet.on Woreeo.ter Fit.chbUJ'I 
Cambridj~e 
ERD'iN.~iDB p !'rim S.m y,. Af•~J 
247-249 Main S lreet, Worcester 
Corner Centnt.l Street.. 
F. E. PO\V~RS CO . 
570 ~lain Str«'tl 
DURGIN'S 
~tbldtr anb $ptinan 
EYES EXAMINED 
Full l..ine of W. 1'. J. Jewelty 
BANNERS FOBS 
SEAI.8 STEINS 
LOCKETS PLATES, •to. 
Jewelry a.nd Optical lhp.alrlaa 
promptly and Nllafa~lorUy doe• 
568 Main S t.,opp.thePoat Olllu 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
~ ~CPE"'T.\1'-T CiR.l ' \\HLER 
WnE'n I "''' )'OUDI.! ruul fmlo-h 
- 1 "'"'tho n :lllt'ndin)! T • .-h, 
I \L'«~I to kwk mod wuonhl•• 
Tin' Wlt.Y yot(rc.~ kit1kiu~ ) l't 
l J!nUnhltod ahout llu• Farult ~ • 
Ami lht> wsv the,· r:m tlu• ;.(•bt-..11. 
I rl:.liuH•I tlw; :til ~~·~r•• fowll~·h, 
Rul I , m}'M•If. \<:1..· ll10• fo101! 
An• I "''"' 1 wsnt to t(·ll you, 
\\'hilt• ynu rhlll}ll ""' tlwrt• in •I'IIIK>I 
T hnt you r F'urult)• i- t• hmwh uf j.!t•lll•. 
.\nd not,..., I th<onJ!ht. f<>ul-. 
You "''t' llwy've been tht'l'f' ten••lul1~ 
YPU"' l~t•fo:rc W<' thoujitht of work, 
A till I lw)· kiiiJ\1 jou.t whut tlwy'l'(• tloinp:. 
~ut :' rnu.n UlllUU~ tltf•u1, ~hirh.~. 
I hnvc nwt " lot nf kilo"" 
t'roJU olw ..rbool~ of ~~~•• :tori \\ '"''· 
From tht>H<Int h nnd :O.:orlh tlu•y Mnlf' lwrc, 
And I ,,w " (lur h.w,.. :~rt· be.:• ." 
Jk,t , IK.~'nl;,,. thl·~ ._,: hatl tbf.' 1 mining-
.\ t•tual work o.nol lhrory rnixl'l-
'Till thc•ir mmd.~ tor<' niwly huluu•·" l 
W i th tht• fumlomo~llul• fl'<.rd . 
Blst. b<oMlu!'l• thf'l''ve n<11 h<'<•n h:1hi·~l. 
llut hnvl' Nil lt;n!( hour;< till(] plu![j(cd, 
Cot n•,uh" h~· huul'!< ••f <'ffort ,-
Gut muh~ nr l'l.,.. gnt ium'll 
That's the tl'('ntmt·llt tb:u tht• wurl<l gh·.,.., 
Comt• you out from wbt•rc ~·011 noay. 
Ami Old T t'l'U j!iv;os just thttt t ruinin~t 
In tlw N\DW ht~.rl-brPukiJl!l Wit)'. 
&<t, l><~'flU.'<(' th~ group or li'ilt'lor,.,. 
'Thu t you think 1\.rf' "wrn tUitlt'Oiol. 
H twe ~n ' "'IL'fl in th<' lunuu~· 
Where lh•· \\Orld trit"' oUI it.<, gttltl,-
ll;t\'P h.'f'n h'unmt•rt'fl o n lhf' anvil 
- Gh·••n ut•od !tnd hoot It'!!~ tOO, 
llo\'1' h!'f'n Jll~l M '' !I ighty fill in~." 
ll!l\'1' ~~~ pn.."8t'd 0111, rnty,, 10 yo)U. 
Thry IU'P giving ul tlwir knowli'llJ~;~. 
Olrhrir linll' llntlflflli~nro•, l(l(l 
Work.1nu: night~ o.nd worl. ing d"ytime><, 
g nfrltU'{'"' 10 mnkl' or )'011. 
Enginl'Cn' tlull in thl' l•'lllure 
Wlwn 1 hcn·'o< hi¥. wnrk tu bt• <lm11•, 
" 'iU tot ..... rnrv. n.nl with a.se,n·ruu"i-', 
'Tn.kt' the work as hoy\\ tllkf' fun.-
Okl Tt~·h i~ ~<ff'ly ltf011111lt'<l 
On tht' work vour Prnf<' lmvt• tlom·, 
Sec th~ gr.u.ls ~m· out lwluro• yoo, 
Mt1rk th~ thin!!~' that they htiVC rlone! 
'11lf•y ·wN'(• HII.'O with ju..l tlw ll'llt'himt 
Tb:\1 ynu growl uhnul tod:t), 
Thry w<·nt throuj(IJ 1 he ;«•1(-..:<mt• •t tiiJQI:I~. 
And hnd iu•t "" nnu•h to ""Y· 
Thl'y'v(' 1111\d(' )i:Q(lll Oil~ 011 thl' !UlViJ, 
\\l1t'l'e our Prof~ W\'ffi hmnnwn.'<l nut, 
1111'~··ve bt.'l'u 1 rled und not found wuntintt. 
You will tlo U1e l'iiUIII', no tluttht 
In tllf• mt~nt.lllle, stop your (lt'OWiiog, 
Gi\'l' your Prof~ wh:ll joy you run, 
Ent th<.'ir worl.."" though yo11 likt~l il , 
And, in !i'hort . bt) u Ju~1 n num . .. 
H. II. T. 
KC.O KlJ K A l> C UPII> 
Jo Kcokul, lowu, tm t>DI<•rprkonp; finn 
or l'>tpitulL-<1,. built :1 dam 1\{'I'Os.~ the 
M.is!i...,ipJn River wod .,.., tho JX'(!rlloss 
Dnddy of ,\mcri<'1lll \\!ltl'rs to work run-
ning th~ tmllt~··, li):btrng tbt> ~tr~t•, :uuJ 
turning t ht• wntllinl! m:tthin(':< in 11 lnm-
dred cit.it.'!! und loin\:!. H wa~" tnonwn-
dous jc)b ol work whifh in,•olnod t hi' "in-
in@. ouL ttf fllrtn>' ru•l villu11~ nn<l mil· 
rooul•, 1h<' n·=m~t•·mcnt of 11 hund"-".1 
milt•, of 1-Ct"O~ry ltUd "41111(' minor t•btUJ!ll" 
in thr climnl('j 1\ntl, :\.< Ur'tml with gipntie 
enll'rpn-, it pl'Q(html &1mt• uni'S))l'(:t<'<i 
results 
TE CH NEWS APRIL :lS, 1914 
for onl' thinl.! it hrou~tht )t.ro>:.tt nwnhtiN 
.,r ~·ountc entcin'"·li' to Kt,lkuk Th<•)' lllul 
•n•rkl~l ull 11\'t•r lh!' "orld on \\'lllt •r J)(IWN'"· 
''""''ll)· iu -1101- wf'll rtmwult•l tnJIII <'i••il· 
i•atimt and \\C'll in.oui:J.h•l fr11m fPtninnw 
dwm1 Then lh<') t·:tull to tb<' K .. ,knl.. 
joh wlwrl' l.'i minul!·• frutn till· t'Worinp; 
rupi<l• W<·r<• til l' hom..,; ol lowa 's fin""t 
f111uili<'l', full uf )"'"'ll women tf':ltl~· tl.ltil 
\\illiu!' to udonin· th.- \\'ilol fr<~ lilo· .. r illl 
e·n)rint-t•r 'l'lw n"'uh wu..: •n~t~r u. lmruin~l 
"'~lthUJt._-. iu t Wh Y•"Hn-. ttml \\ l1Pn tht· tlttm 
m~ ro1nr,l••tf\\t an<l tlw you tUt t·n,..riuPt•r-. 
Hlll\'t""ll uu, dwy liHlk Wltb tht·lll tlw yu11n_g 
W<Jiflf•ll of Ju•okuk Ul IJIII<S 
(,ullit•r'~ \\~,..,..)dy. 
\\ll MIH!RS HIP HI\ A "':Cl! CA " 'ASS 
\. M. C. A. 
((',n,/iiiiLitlfmm ptltf"' I ) 
. \ 111•11 '<••.,-•tury i• I'<IUIUII(. llt• Will 
II<~• I to ha11· hal'! .. uf him tht•lo~·:tl httpport 
ur rYf'l')' T""h mnn :.nd ul'<> n J!')<xl h:1nk 
H<"C'Olm• for flir£"1'1 in)C tlu.o Lu~•'r wnrk t hut 
lu- will pluu fur nf'xl yl'nr. 
l'1~ hurulrc•l <f.,l lun< •~ tlw I(O:tl. E'"''1' 
'"l~·rilwr f•:Uo hmr<• ;1;1.0() of ht• pled~tl' 
rount Nl :L, ,, mMnrno .... hip r.... if hf' olO 
Ul".:o~ 
llt•IJI h'""'' tllf• IHll-l ."i work nl thl' 
Tt•!•h' ;\I.('. A . hy n 1/:t'n<·rt>u,. <~>JIInhu· 
linn. 
S MOKE!{ AT THETA C HI HOl C 
D r. o. \\' Lonp:. Ut•w.l uf • ht· l.:tup:llltl!<' 
Dl'p:trtrul•nt, IIJI\1' u 'I'T) i1Ht•l"'"' iu~t l:t\1.. 
"" 1 lot• Nl urh•ul liff' in (:t·rnum I ' uin•r-it if", 
'1'11,-.,.,.1"~ f'\'t•nin.,, ,\ pril :!1. :II IIW Tlu>l:t 
C'hi II. ott."<', I l.ruwu,.11•r ' l',.rrnrf' \1 r 
II. 1'. Fturfi••lcl nf thr· ~1. E. l>copurtnwut 
:uul l.il•lllt•nunl Ht~·l. of thf' .\nst ri1111 
.\rmy , Wl'n• jt111"!>1i' tof I ht• f'Vf'llinj!. Af!t•r 
11u• tulk, "'htuokt~·· ;un.l 11 l':ll ... ,. wt .. rt• 
r,. . .,.,,l :m111ml l>r Ltutl! i, fanull:tr \\;11, 
s t wiPnl f' IL··•Iom~ w1d t•tmrlnion"' in nc·nr).\t 
all llw furt•t~tn rounlril.,. and ht< ohilitJ 
rl~ n 'lll."l..!'r mllkrno him ~Hrf' of nn :tpprc~ 
f'ii\ t h·~ rnuli••nt"t~. 
Plo N I{EI.A \ 0.<\>'\I:S 
l C'fmlillurd ft•!lll /llll/f I) 
tippurwnt 1Utc l ><howo'tl nuorl..<~l ""JK'rtoroty 
ovflr th!• lidd by nDtlf•xi~ !l1Ho1lt••r tn 
yurtl>< tu Tt'Cb';. looul. I.S.olo l!,n.,...•ll l•ouk 
up tlw thinl ••ir<•uit :mtl JIUL in $OI IIt' hnn.l 
!irk,>< on thl' fir~t !!(M~ ynrcl- "'' tb:\1 lw WI\.• 
rthle to ,.tarl l\i•ilh I'IT wnh :!0 yurds lt't~ 
wuy. To ... h '"' o'uJllo.in ~hllWt~l thu1 ht• luu:l 
H f.!,<kM, l quarh·r-utill' b~- ~uininl!; attt•tlwr 
10 ylll"' l-" on t.bt• flll<lt..,l m~o I'll tlll' 111 ifl(o<ing 
tc'!lm,• ami hrt•:t.kinl( tlw t:tjl(' filr Tt..-h w11 h 
<1 •·l~ar ;{I) ) urd· t111 \\':t.•hinp;H•n «nd 
JI'IT~rst1nwtlw .. o~tht uf 17,1KIO••nth""l"""'' 
!(l)(l(!lf\.C{lf-8. 
Of ~t-coJu.l intorr--t In Tt'(1h nH'Il w;.s tlH• 
rour·milt• rt'bt~ r: ..... rnr tilt' .... n,..,.. •• t•hnm-
pi\Hlt'h ip of tlu· wurkl wht•re :\ l:tdc>im 1UJd 
:II~( 'ur>l)· nf Po·nn :1t11l T:th••r tlll• l Jtu•k."()n 
of Ox:fun.l Ill',.,. tilt' '"''"""'' ••x:hihittotlS 
of long dL .. UUW~ nmmn~ f'\'(l:r wifn~"{'tl, 
o~rurd \K.•inlt lht• linru 'u•10r hy tnt•h(l;l 
onl) . 
Till' , .,ctury, (our gt•ltl ""trh•·• :uttl n 
h:mnrr. k,•pt thl' 'lllril~ ur '"" 1111'11 (1'(1111 
Hoynhm ll ill uncl:tnll"''""' in >pill' •lf thl' 
"'~"''h•·r nml it i, bopt'il thJtl \\ . J' . l . muy 
lw lw;u'tl from utunn owxt )'t'nr :u tht"!t" 
tromP-. 
Summnr) of 1!1 c nt .15 
\\' ''" "'' \\ orN.,1 er Pol~·tt~·hnit• I nstt-
ltllt• l llt'<'ll, \\':tni'n, llni<.'<•ll, "••hh l; 
,..«md, \\'~o~.•hiugtuu ami JclT~l"''nj thin.l, 
Hutg~~; fuurt h, 011'kin'"<lll. 1\uw. !I m. 
362 .... 1 ~. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Warnes and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M 
TENNEY'S 55 Pleasant S treet 
2 Minutes rrom Ot:y Hall 
CLARK SAWYER CO. 
SP£C1ALT1ES IN 
Crockery, Silver Cullery, 
Gas and Elenric Fix.LUres. 
H ouse Furnishings. 
478-484 Maio St.., Worcester. Mass. 
T. W. FARNSWORTH 
AGE!\"T 
Model Steam Laundry 
FOlt TECH MEN 
Individual laundry bogs 
Personal lists 
Do~cn lots JO.: 
~u Dozen tots 15c 
Write n:.me nml addrt•s:~ pl!liuly nu aljp. 
Laundry Called For nnd Oclh·ercd 
T\\ice n Week. 
Telephone: Park 227 
TECH BARBER SHOP 
Two minut.e;! (l"(ont S<'hOOI 
\\'e tiOiio.it your pntronage 
A. F. VAVO, PROPRIETOR 
I J I H ighland Srreet 
TYN~N 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STR.EET 
FLOWERS 
J PLEASANT STR.EET 
Phone, Park 94 
J. C. Freeman & Co. 
MJ.kers or the ~t 
Spectacles and Eyeglasses 
QU ICK REPAI~S 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVE LOPING AND 
P~ INTINO 
X 
J76 Main Street comer Elm 
I 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A Yi.-it t o ahU most up-to-elate 
CJ.,anlinc,.., a.nd Fir.o ... dtUo Work-
man .• hip combine to 'Piu.ae J'OU. 
A t::ha l w ill conormcc.. 
J\anrroft Jlarbtr 6 bop 
W. H. But<ER. Mgr. 
~ottl Barrtn 
0AINT V CAFE and COLLEG E 0Rill 
One block from Union Stat ion 
hi~ Part< 4Jf0 R.oom • • l•al• • •• •• SulCI 
) ]>~..; , \\ E l!A VE TLLE~I 
RUBBER SOLE 
BOOTS AN D OXFORDS 
BLACK OR TAN 
$4.00 
$4.50 
tutd 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CA.tOTUf P'AJUIIIWOa,... Prop. 
Ofl'lce In PIU'cel R oom, nul to Ba&eace 
Room, Union Stat ion 
D~ealledlorand Delivered promptly. 
Fi.rsi.-CIIIM Rllcke and Coupee Furniabed 
lor Weddinp, Retlept.ions and C alli111 
TaxieAbs and Touring Cart! for Rue. 
Un ion Depot Telephones, Park 12 and IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
APRIL 2~. 19 14 
POliTICS \S. l' liiLICIT\ 
This Should I merest \ oul 
J)oc, II? 
.\n .1r1i•·h •uc·h .1• 1loc• t• par11Mib"l~ 
R.JII>n•prt.tlt,.al llll"~t lflw an,.;.." c•f ttw fru·t 
tlml la..-.1 ~tur .\IHir clin·du~ vHtr-ltu Jll:.U"t• 
all :t.. .... i .. tnnt Ut:U~tu- ,....lup .. un " cul'llJW. ti-
ti\tt h.,...... \ .... 1 ,. .... 11h ,,r tin ... , "-\'\'t·ruluu·n 
n IM•r1 ••1 •lUriiiiC lho po>.•l lt•11l~111 ·ttwl 
h.,.. .. ..~ •. ,u ,....,,."4•u" . .. •-:u .. t..t,,,-. f,,r •h·· 
a:--.. l.. . t:tn_t m:tn:u.::,·r--1 ••1'' llc•\\ thh h.."l-4 
wt•ri-.•·•1 uut .. .._, t .. JU•hw•l " ~·llh fntJU 
th• • fult''"IIUt :trtk f,. 
llw f'III'JM•·•· oof llti• a rlldo• I• ftollrfo•l<l 
r.r .. 1. lu ltht•t 1wfnrt IIH •11l,l• nt hu.,h 
~~ na111 oh l:n1· ,,r 11,.. I.•·• '"" \1hlo1u 
• \ .... Hdtttl4tll IIH'1'111tlt .. 
~· ·•·Hntl, T•• ... )lu\\ \\h.tt I t·un .. l.lt·r Ill lw 
:m illl•\t'O .. :t11lt t'H._.• u( UUf:ur p1.t\ IO\\Hftl 
1 tw IJl'"l \ t•nr,~ t':tiHlltl:ttt·~ fnt :l ...... a .. tnnt 
uuwnat•·r ,',r 1111' loa ... ·hall It 1111 \ 111l •• 1,., 
"hr•·uo·h ul lault ••f lht· \thl•tw \-..,•·in· 
tiuu tlu·•·•·t•w"' \\lth 1lw .. tufli•ut l .. HI), tn 
tk·n·U:Itl"\111\lo!. 1h111r pruuH""'\ uf ta .. l ~t1ar tu 
fJIHI'f' '''"'l"'htllt 11HtH:t"'('r'hljt IIU a 11Ul1\pt•ll• 
11\'f' hm·l"' 
l'tnnl. Tu UI'J!•' t"\IIUIHJ:. ... uult•tu uor.tn· 
tL~ttltm uHu•t·r-t In pbt•t• tht•Ut"'•·h•""' un ,a 
pl.uw '' lw·h tntt•l -. fm thtt NtU:trt• dt .11 fu 
till' •I lith n1 lwoh \1 hu111 1lw\ 1\rt' n·pn~ 
to-t·ntmtt 
rc~lrtlt ., " j!t\ • • ''"' •ltklo·ul lw•h :m 
t"P1Mtr1UlU1~ tu "LU up tluo pn-...·hl "''Hl:.l-
1 tun, th:~t l"·n·h.m•-. puhlw --·utuu~·ul tna\ 
he• .. trunJt t•th•UU:t. tt• pn·\t·ut a n·p.-111\nn 
ln till' la•l '"" \lhklu ''""'"'""n 
a_uf-"t't&nJt"'" tlu 11111111•rt;utl •tu•· .. lt•m h!t ... tw .. ·n 
lh:>1 o•f 1'\IIM,..IIIIl 1111 'L"I•I:Utl h ...... ·lt:tll 
nutflliJC,l·r t :1th•·r thw tu tlu· ttt1t\t"'·t ... r 
tlw I'H·-a•lt·nt m t alhnK u IIU"t'1Ull( nr In 
1 Ill' f. II' I I h111 11 \1 "' nut tli~,no•l nl'<'t"'"<tl'\ 
Ill tlw tmuo uf l'lt·dmk t1w man:\l(t•r, tlw 
t\.'-"'"''"' ;Ull rn:.•n:ijt•·r tuul uut h('•f•n ••ltlt·tt-..1 
tuJd th;· pn-(·nt """""' lu~l ht~·n in pmg-
n"'' It N>tlpl;• uf \\ ~~·k~ It I I ht• I in II' nf I hP 
Oll't'\ 11111. Tin• I'"'' 11111• tni\Jl:lj(rr, I"UI''• 
in no't't>nhuu•· """ tlw rl'<i l un·m~nl• nf 
t lw tlin~toftl, t.uu.1 r~~t·oulntNl4lf~C1 l\\0 
muu•"'· Drury nml I pwn, with tlw prt'f· 
~n·nfl' for llw furnwr, for IIS:ti•ltull hn ..... ~ 
b~tll fllltll!ljl,l' r 1 hi• -,t~l-<111 . 
:-.ow lwr<' i• "lull 1h,.. nunu lt'l! uf lin• 
Athh•tic• A~wo:111nn hiiVt' 111 ..:<y upon 1111' 
l'litlu,tiou: 
";\ lui inn malic• rutt l c·urrio~l "" follow<: 
1. "fht" n ...... L~hmt uu.nuJ::••n;.hll)' of tlll 
alhll'lu· 11·11nt• rt'l'"""""nll \\ P I •ha.ll 
lx> '"mll•:lltl\t' 
2 'ftw nll14·t• t;( """'"'htunt nuillt\Jtt·r of 
thl' '';l.rltiiL• athiHII' """"" ·hnll l1<• npt·n 
loAn~ nK·ulho·r nf tht• ... ophomon• 41r jun~or 
tLt.. .. ""t•· 
;! ( 'ruu(obh'• ftor 1 h.,..• J)(>•llion.• ·hAll 
lw JU•1~t('(l hy tht·ir Ri1tlity nn•l mit'""'' 
iu ttw ,·anou~ hnuu·tu.,.., ft"~r 1t1( n ....... i ... t:mt 
man:tl(t·,...blp nf "hwh 1111'~ t>M' r.>miK'I mr: 
1. Caod~l!t!t~ >h.tll Ill• n••·omm..,HIN 
h) •h•· 1•n·,·~•u· mnn:ut<·r !Ul•l '"''""'" uf 
thl' 1111111. fur th;· t<.--J•IJI.Ill mr<OtJff<·,...btp 
of "hwh 1 ht·~· tu'l' 1'0111111'1 11111., :In• I an 
t~, ... , ~tnt nu1nnat•·r fur t lw rom in~ ~":t.·•·m 
..ball ht• t•1· ~tt~l h~ tho• b<Nl"l of 111hlrto~ 
dtl'('('tnns m oll1o·•• nt 1hn1 tmw. 
ln rtW' of \'nr:mr) 1111' IKI'IIIon •hllll hi.• 
6Ut'1 ul lhl'ir ciL...-N·IIilll " 
ThU. h·ft ju•t Drury tmd l'llllln to \'Ott' 
UI)Oil. l\UI Jwn• II 1\'1 trr \1'81' n'lltl from 
MrumjLI'r lln ........ hon or tho· Jll'l'-<'111 11'3111 
:rtwmmcndillll \\ Anu·r, ' IG, which upon 
referetWl' to till' minutC" JlMIVIXI to be un· 
Meii\\'Ortby for two rnu.,..;: ldt. ,\hovt> 
TEC H NEWS 
11 1-. tiL .... tan•·tb· ~tt\tti(1 t hut tlu• pr, ... ,.m,1 ... 
m:tt"U~l'r ·h:ill n~·omnu'tttl nne I 1 ho• ohn•·· 
tor-- tolt"<'t .2n'l. ·· u, .... l&.:.ttl rvc'\inttnt·•a.l 
tht• t-:tndltl:lli' fur thl' ll<"'lllun tn I~<• 
jmiJt,.._l - ' Nt',. n..r;.j :a.·· t-l:lh"41 .~hu\t' 11w 
n\!tful~ ll...,.•lton' n'\'\li1.Unt·n·l"l \\ llr-
ru·r "ho .u·c.,lnlitu! tn lh(' J,og;tl n •urmut n· 
•latt•m uf ~la.n .. ll!t., h.:\Ot""' W:\. .. u.-.t ,~, t·n .t 
t'.lltthe.l.,h• !"ic:• mu••h fnr thi .... ''ilh tlu~ 
,..•uiattlt·r tll:tt "h•·n lhf'" ••he-w,• nhll .. m" '"" 
fll;Ult· b._..,. '4":U' it \\u~ f,,r IIH" "'4,l-_• p111"J"~ 
nf I'UUUt~ tlu~ m ~u ~~·r .. tup· ... uu ' ... ,m. 
a•·hll\·t· h~" ........ :u.-1 :t\\ :t~ fnma tlw puhtt•· ... 
,,f dt•• m.:Ult~•T. 1.-:t\•mt;t IH---I'"t""f"ttii\IW'Il41:t· 
uuu ... h• l"ttt· :.t,•H."lt UI)I.Hi h~ tlu- thn"f""toro. 
\t lhl.., .... l='Jtt' Hi" I Itt C.:ltiU" \\t• l)H'U h:t\t 
f)n&~ t•UI ~11 \;L...,I ...-;,~m hut tttft h t\"lhi:, 
M•Jif'rh't~f 1 hi ... "'('!l••nU :.U ult . r phtU. IIUI 
uf ulllmt 1\\tf \\t't·k~ la .. l .... -:, .... m -~u~t ··11 ur 
tha ... ~-:'--...m :-H (;lr. h• Itt• ,.,,,,.,, ''" t.~ lht• 
tltrt't',tlf-
But llt'tt· t't"~IHL~ du· nt''' IIHWt' Jt \\ tl"" 
t'lalll\t"!(lJiHt tht• tlhtt\'f•JIUI1HHI"' rtft1 1ttiY'1'H\\ 
uru l ltum llw IM; .... ..,thiht~ fHr t"UHltdatt .... 
h• 11 u• 1·hnu·•· t\r tlu• m;uhu!.t'l Tlwrt·furt•. 
u h· .. t nmtivu. ,,.-t~'"'"'' \\t~ .. m:"lt• tu thi .. 
dTo···1 "Tl... lltro·o·l .... ,,f , ,,.. \I hlt·IIC' 
\,.'o4H'~liiUII .. lU1.II tlC""' t'U111lf"'l tn IIUI11111 '11f 
fill m\w·('oo. iU !U itflt iCIII ltl tltc.J""t' lt~"HtUI1H'IIfl• 
11l h,· ttw ua.!UI;ta:.•·• · " It ''Ll" I'"•IUIPi1 uur 
h~ tho• Pro -i•lo·nl 1h:t1 lh,. "'"11•1 loro"lo. 
down tlu t111HJ"''iltH' ~~ ... ft·UI •Httrd\ ll 
I••·"'•l rt·nu uJI-..·rin~: Th~11lt• \thl• ·ll• 
\ ........... ·a:.Hmll thn..,·tun-. pnmw•t'll w•·unhn!l 
lu h .. , '''·tr'"" ruutmn 1h:1t \ ... , .. 1 .. uH ~I m .. 
·lll'',....hii~ wuultl bt~ t•nfUik'lltl\"t' uttJ tla:tl 
t.ulh n( lht• ... -tuur tl1n·.-tH,..,._ nu, .. l llu• 
nt••tt"n tl.n~J.gh b_ ... l ~·-=-tr 't'\'t•rlhd•· ... --.. 
\(h·r t..·ttK1h~ •l.i."""'L-.. .. ,nn ttw nu•'•••n ".l.• 
r:tllt•l tutd II·L''"I llt•rt• L• lum 11 \\mi.•• I 
uut lmnw.. .. J~,kl~ \\ tlnu r \\&.... n••mi-
nalr"l for tlw utlwr t"'t.ntl.,lau- n. ... tL. ....... L ... lnl\t 
h.-.. .. ~l:lll n\!Ul:l!!,1•r \\ :o.nwr ol~l 11111 n·1••rt 
o.' n runoli.Ltw ""'' yt'!tr hut ha.• 1 ri .. 1 nut 
umkr Ji 1M!hnn (or hn• \\"'N-l.~ tin .. ~tonr 
rnul this motoon tltre1'11y in o"nln<-•1 Iii 
llw utlwr monon wa~ 1~ hi' htul 1111 
riWtl~ ,.~" l'lllll.liu 11<•, 1",..,'""'' of tlw rtl(lll 
uf m,minntiun lwlon!(lnll nl·m~ 111 t1uo 
rt•llrin,; ltiUil•ljl,t·r, '""1 '"'('"'L"'' lu• lu~l n<•l 
l tt~·n '"" foT llw ptl<!il icm 
Tlwn Y"" hrtvf' th rt't' nHIIIi"' 111 vmo• 1111, 
Drnry whn l'{ln1Jlf•t('(1 nll uf "'"' rt'IL'Ittn, hut 
ftUJ,.( 111 report tn lh(• lll:tnu!(o'r or npJWitr 
for wnrlo. 111 ull l lu~ l<('f•son. l'ttLUn, "ho 
tri••1 o•nl :tll but lwtl " ~'<'"'-of 1&1 ,...,,..'!Ollt 
""' ' ull of thi, ..., • ...,In "" f:<r Wm tlt'r, 
\\hO wn' not nut 11l llllltL'I yt·:tr lu I ry 0111 
f<lr n..,.._•t:\0 1 matm~C•"'· hU1 "hu hc .. l l~'l·n 
nul twu \\l'l'ks thiJ<"<'llo!''II nt the lnm•ttf tho• 
utt'f'lin~PJ<. Now t>bc·o• )'I>ILN'If 111 11 tltrt'C'· 
u...-'"' N'!\1 :s.ml t".::L.it \'O\lr \'ott" n'JUt·mlJ>t•r· 
in~ ug.:lin t tw ro•nt~•t 111\·t.• r-yl-1t•tu ruvl ll1t• 
fact that tht· >-<IUIU't' <lt'al L• nlll n v•·n· b:ul 
puhr)· ..Cu·r nil. tu~l lht• tulllt<tn nt!Uio• Ill 
prt·Yf'nl ruuTO•rnl'" JUl•l pn .... uunltl) tAl 
furth•·r rrur p6) M<l tbl' """' ml('rt~1• CH 
T ,...h 
\\ horn h :l\'1' )·uul'lo,..tt'<l~ Thrdlr...-lll,.., 
rlt-c-tt'll \\ ._lTW•r. Tiwir ~uh· "'L." futtr u; 
tbn..-
1'11hi.• tJu• -<\WU't' tfrol w l'pwn 11nd 
Urury, wbo 'II"Ork<•llmnl fur tlutt lll'"lltun! 
2. llav(• tbe drrt'<"\01"' r<IHIIL•hi"iii·UIIrt'-
ly lbl' ('OOIJWIIltVI' t')'"1l'DJ! 
:1 Js thiS s "'J\1111'1' dc:•l wbMI you 
g)ruwt• Cll 1114' IUIIlUll"< o£ thr Ori(CIIIJZIIIIUII 
un•l ,...,.,, .. ,.tU\dit.lal~"< ~luul b<> judl(!'l h) 
lhfi r 1iliility. inlCM."'I•, 1•1r. o• 
[lere is" thouf.41H ur I""· 
R. I.. J{EtTU, 
PrcSidtmt. Alhluilc A.""'eiation. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
119 111UI11 \'I) STRCIT 
,\\. II. TER.KA. IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\len's !'e,. ed Soles 65c • 
"(Jtlil J. /1' I I /,11 II ,\ />'J ft,~1"' 
CUT LERY 
\\ e c:~rry lli<· br~cst line 
u! Pm:kcl ('ntlcry, lh-
t.lll'$, Shn\·in11 Supplie~ .. 
\l:lni t:ure .uul PcJicllrc 
C oo..ls in thi~ cit~·· 
0 NC-\ & GOODELL CO. 
M \ I ST .• tOR. I'I:AI{L 
We ad vertise here to help the 
paper, when you need nowers 
00 RI•:CJ PROCATE 00 
LANGE 
J7 1-J7J Main Street 
Billia rds and Pool 
LICht nnd Roomy 
8 Tablilt. 
C. M. TIBRRICK 
6 PI.EASANT ST 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Tot.. Park !ISO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgc.:ln !)(nlhH 
OFFICE uti RESIOE'o;t,;[, Solu. ~·. lit, 211 
"-aU.tt B•lldl•&• 405 Ah1• !of. \\e-r-.ttJtt. ~ .... 
om .. H041n. 9 •o a. 7 •·> 8 Mo~Joy, 10 .. II 
SPECIAl. TIES: lat.••· C.o,..,, lln.la .. 
If you are ,.rrxul..r •• •• 
EXCHANGE CAFE 
95 M &Jn StTCict 
S•calo.., Ch•·P•· s,.,..... t1 s.t..J. 
().d... c ... lonlf • s....., •• lt,. 
~~!:~w.tt~t U""f!im'*::ur~"*U; 
~en of lBlscretlon 
GO TO 
FINEL LI 
THE T AILO R 
138 M ain Strczczl 
TOUR fiiST YISII Ifill 101 II fOUl LUI 
Mon .. Tues., \\ cd. 
APR I L 27. 2~, 29 
Oirc. 1 from the H~athcr 
'1he Kinkaid 
Players" 
Lor~c Compnll) 
Si n gcrs a mi l>nnccr~ 
7 Acts Reels 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
THE LI VE STORE 
CLASSY CLOTHES 
l\0 
SMART STYLES 
Kenney-Kennedy 
401- IOJ MAIN STREET 
C.•per• 'A ar-e Pra« 0Miil1 \\ ilh OU.en 
- It Pa)t 
Suit Service 
for Young Men 
and What it Means 
FutK1' o•· A I.L, it means 
ympulhy with their prl' f-
£-.r C> n C'C'S o ur "s t .\' 1 <' 
rniotb" tlml thdrs ·· n111~ 
in t h(' :-amr rhannC'I ." 
,\ full rraliza.Lion o[ P at-
tern and Fit 
.-\ <'On:>idc·mtion for a 
YOllll~ man 's purse. 
• • \ 1\\', mod <'I En gush or 
Si•nli-Eni(Ji;;h, " LottnJ!y' ' 
or ('onsf•rvativc• - Every 
plttl<'rn fmn1 su bd UC'cl 
~ray u1· blut' to 1lw lively 
Krt•cn and hlul'k aml whi te. 
YOUNG MEN'S SUITS 
AND TOPCOATS AT 
$1 5, $20 and $25 
Fmbings, Hats, Shoes 
~I:L OUR 1\1~1>01\S 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
\\ 1.1.1\ OF \P~ IL ?7TH 
Slayman Ali's 
Arabian Hoolos 
The Gangsters 
10 1.1 I.U • ., ... , till 10 30 11 l"al 
Nni!R CLOSE 
Same Prices E\e'gs. IOc, 20c 
Rest of the lime, Sc, IOc 
TECH NE W S 
<.: \~L fOWI.E~ F~1TCH 
.\tulllljt thr f)\111'11'-1 or tbl' mm t'IIH·nlll( 
Tc..-h on till' r til uf 1'1111 wa.- Carl Fo" lt·r 
l'nrc·h ll n\\t•\'t·r lx·bmd hi• <'llhn l'"· 
... ,, ... ,. •.• lt~l'!(f' '"1'!'1~· (I( \\'dl <hrt'<'ll'<l 
f"ru·nc.\. tt.~ lat•1" •. ,.,."'"" IH''0\'•'(_1 f"titl hu"_l 
<h•vt•l .. p.-1 till< t· t .P"!f~' h~· ,...n 101! fur fuur 
~£'1U"" u-..prt .... MI•·nl .,r hi .. rJn ... , u1 \ 1th·huru 
II i~otlt S••l1cw•l, !rom wh~~nt"f' hf' t•tUIW. 
lit· .oluhh "·'' • nl•·nrls •J•t•n•·t.tlt•l 
lu·n• ft~r uflt·r '"'10~ •·lt .. 'h"'l •·h .......... tnll-.un·r 
Ill tlu r •• n uf ...... rn~hiii:Ul .\"'"ftr, lw t'1.Ul• 
l tiHit•l lot lutltl 1 hltl ufht~' utlltl lht• t•nd tof 
Ju ... toot•l•fu,tut~rt• ~t~Lr JJ t' furth.,r .. Jjn\\t-.1 
IH:-. lltfl+lllllt"-"'1 u( fUirpH ... .t• hiM rr'i'""IIIIHUt 
~f'tll' h> )(1011111; 11111 fur lilt' ruolh:o ll 1111111 
\hltuu)th ht• h11d hnd no lln'\'1(\ll.• t'\lil'rt· 
I'll~•·· hr tll'n·loJM'I \'A) rnJlj.ll~. \\tlh II••• 
,...,..,11 I hut bo• play,.) \"al"JL>· <'lit I, fur" htc·h 
''" " .... a•n•nlf'<l ,. "\Y " In hi.• "''I'"''" 
111(11'1' Hal' hr UJ(tUII pl:t,ye<J \'ar-'ty rou1haJ1 
tw•lm uAJ,IJleou In hukJmg f'Ll~~ lrt·u.-un·r-
•htJI, ht• .ti'L<•I "-' ,.,..rN:try or th<• C'i•il 
En~tini'(·Mtl)t ~)(·INy. 
DunnK Ju""" J uninr .Y<-nr lw '"'t·n•,.,l n~ 
trm~ur~r ,,r 1hr Athll'ri•· :\u..o;(li•i;tliuu, mul 
'"' , it·t~ll~'~'•idt•nr c,r lit<• \II.,.. dur·iu11 tlw 
fi1'1-l N'IIINH·r. In tbr ~l>rin~t bt- w:.s t•lt••·l· 
·~I It tn•·mht•r or I hi' .\f1('t 01111h ho:tnl 
·n,;. I'"-'' ymr hi' bu.• rontintu"-1 tu 1\ctrl.. 
"uh un•luuinl ... ht.ocl nrdor for tb~ inU'n...._l ... 
11f Tt1·h nrrovllil'-< DunnJt tlu· lll'jeinnltiJI 
uf 1 tw hr-t -.f"Ult~tt:·r hf" .. ~,.. ... \"('t"\ uf"C tVt" in 
the• (C•Mll:\INID of thf' rtftl' I'IUh, uf \<llldt 
ht• •· now p,.....~lmr . Th1• rluh ha.• "'"~' 
IIIII' •• r I ht· IDO'>I "lt~--..ful or T M-h 111)(!\11• 
ttJtl H:tl'l.l'l, mul hu..~ H. ruPrulx·,....hllt uf nOOut 
Jo(·vt-nt \ '·liYt•. Curl ..-.... ""'' ur till' IK-.t 
>lutt• ;,., lht• riftt• ll'<llll whirh t•w l.-1 llu• 
N'IWm 11~ (manh in a )CrOUp n( uuw, r.\1..., 
rt .... t·utin~t MUiaf'l nf 1 hf' lt•J\c lmf4 ••o11•1('-"'~ Uflil 
1111 1\'t·r••'""' rn lhP l'nilt"-1 Stall"'. 
I fp ~·n•('t l \'l~r) Pttlf'wnt I~ a ..... ~·tunr 
( 'Li•• pn-.1111111 tlurtnll tit•• fir•l "''lllf"'ll·r 
.. r rln• , .,,. :uo•l "'"'" dcunu:m .. r llw 
1'1.Ut11HIIt .. • ~llH"h ,J,." UJl ttw l"tJil .. flfUIUIIt 
,,( tlw 1 ._.h <'••tn~'ll t ':u-1 prm "' IlL• 
\'tl'-.111111\ Ill nth!Nit'>< hy \\tnOilt!( !Itt' 
UUIIU:&I h IU\1 .. Httlm UIH"OI 1~1 (.til uuJ, IH 
rt~-ulUtfUII tt( Jtt .. t•ffun' IU (Ur1)H f Ulh• 
IHt•· "' tht· t n .. u1uh•. laj• \\a ... ,.J.,•tt .. l 
:-;.·tu••r Utn;•tt•r nf 1lu- \thl•·tic~ '"'"""'l't• 
IHifl 
, .. , ••nh m .. l'honl Hf'ti\'Uit~ h r•"' 1111 .. 
\'f',....·tHI•· \'(.UIIlJt t~nainec·r JoohfltH,•. hut lu• luUoo 
nf...,, th•pl:o~·.,l f'XI'<'I'Iinn:il ••·llnl:<•ltt• tltll· 
tlli'"~~ tl~ 1,. t•\·l~!t1Wt'll hy hi.., uu~luht•t· .. Jult 111 
Tun 11••111 f't t'arl ;,, al"'t " ttH•tttlit•r .. r 
'":-\"-ull • tlw ...;;t·nlnr lwntll"!ln ""'"'H'I\ . :uhl 
ut tht 1lrt .... font 1iuw, '~ t·h~n•um :,r tlu 
("uuunt'1U"«•nu·nt ('onuuutw • .._, \\urhtflit 
holnl IU IU:lL.t• thi.!'l> yt'!tf~ t"t•IDUU"U4"i'111t·UI 
tit• , ...... 1'\'M' 
t I"'" •~on-MI<'I'IIll( 11.11 hi· .u·hu•\'l•tfl•·ul• 
"hoi•· ,., Tt~·h. " JM'f''"'n ''""'"'' lll'lp hut 
Jtr<'hot u Ill(''' .,,..,...,.(ul furun- fur lht• 
ndltl, fW)IUilnr Un!l, .. ··-umiJH::. ~(·I .tJ\\:J)<o~ 
c .. nthnl. hrnlll\ nt:m. \\ hH t•\·t·r .. IUt""t' lw 
1·ntt·n•l Tt't·h: hrL• worlwc l unlornud~ 111 
tlt'\<'ltlp nml furtll!'r Tt'l'h with II• \'Uri<>U• 
lntPrt·~tw: tuu l urttvi l ii' .. , :ttul \\ hu~· uh ... t'IH't\ 
"rll I ~· J..o.•uly r.•l r ht·r<· ,,..,, )'111r 
Worcester l3olptecbnic )n~titute 
Worcester , :\l assachusetts 
hu f\. llou.u~. 1.1. D., l're<ldent. 
A School of Engineering 
prt.widing four-yeur cou.-- or tn.truotion Jo 
~h t HA" c.u. f:)lur:. t:£Jt.rsu, Cn•tt.. l':lim s t:Enrso, 
E L•.f"'t KIC'A I .. l'~sm~t:EtuNG, ('ut<:Mtli:Tnv, 
Gt:..~t:RAL ~l&NCE, 
h'lldmg 10 the d~grt"e Of B ACII£t.OR OF $ct ENCE. 
Exttnsivt Laboratories 
for expe~otal work m 
l\J ocu "tt'"L I=:'<GD>££JUso, Eu:CTRJC\L Esot,.EEIIt'<<;, 
~T&.\M E'<Ol'\'T.t:RtSO, PllYSIC», 
thoR..•t'u~ E1'<o ... '<EEJU.SG. GL'<UL\ L CuF~b"TIIT, 
Ctnt.. t·:wu~r.ttn"c· I '<Dl'liTRIAt.. Cn:cu.3n~T. 
Wtll Equipped Sbops 
providing llmple fscilities for p rac iJoe io Foundr)' \\ ork, Forge \\ o rk , 
Maehme Shop, Wood \\ ork, Operation of Engine$ IUld Boilers. 
For COUJI(I(f'UJ ~~~~of .ttulJI, poliiU.tl4 jlllt•l blf vrodWitu, rmd !Ill 
ntct lfltr JI iriforma/i(m, ad·Jreu the Prtatdtml. 
AP~I L 211. 1914 
T ECH'IC ;\LITICS 
'f1tc' ~lt7<J..t•l' ('•lllll>:lll~ t,f ( 'ltit-,tf{.,, 
r•n-..·nt<~l lh< O..J>ar!tllf•tll n( ( 'h<·tllt•lf;· 
1\llh fifl•· rc;ptt-, of :t """' rntt·rt"'llnK 
pmnphlo-t of rony ll:ll!t-, ,J ...... IIIIII\'f• ur 
l)w ll t .. fUI"\ and L)(!'\'(•fHpllH1H u1 th~ 
(;,,h,an itiruc lm.lu..' tl") "l''ht~ J~ruphiN"'4: 
hn\'1' &'<•ll tli- tribUII'II It! 1 ht• \'ttrlflU~ 
fiWI IIhf'r"' of I h(• U("fkli10WIIt nf ( 1flt'tlli-.lr\', 
~ l r. \l hc>rt 1.. Brown, of 1 h1• t• lu•n~t•l ry 
c•IJL-. 1111 :1, i• \\ ttl! lh~ ll uoL"'lll "'"""""I 
('nmp:ul,\. '" fl tui,.JU. ~ltl--. ;\l r llnmn 
hu• f'llltrf(l' ur the plu!ll """''''"'' ' \\' ilh 
llw tf'C'U\'Pr'' u( Uw lo-'Tl"::k-.t• r ...... tlw ruw 
WIIOI \<':t•ltul!l=•· 
1 111' l~rlllU'tll or <'lto·Uif•lr)' h:L• 
n~·(•ntl> lx'l'n Jln"'PDI••I "nh :!.'ill ' "Jik·< 
uf u '"uuplt·••· tn-uti .... • un tJu• u ... n( •lvt'--
•tuiT• In rlw K:lllt-<·ht· \nilm untl -...1,, 
l'ubnl. or f:t·nn:u•> 1'ht· loot.. \\ hwlt 
C"f'*'ll~i"'l"" Hf :J(~\ Ita~(~, .. !lt1.n:U'I1\'(·fv buuntl 
in flP'\Ihlt. t'U\,..t·r~ :md Jlnlltt"lf Hit t.UI t"\N•f• 
lt•nl J{rllclf' nr JI!IJK•r T h•• •llhJ·~·1 111'111f•r 
lrt·.nt~ uf thP Ul'>4' ui ,.,.nriutt" tl\'("'lufT~ uu 
\\oHI, •·ottuu , ~il~, ruh.,l r;aftru-... HIHI 
\'uriuu" 1Hiuor malt\rinl.. \ n •' \t't'UI'tH 
UF'IX·ttlll~ 1(1\'~ :t full dl''"' riJHHUI ul tht• 
l'lll·mit·.tl JIIHIK'rli<.,. nf lht• Vlli'IOU• lfltlr· 
tl.ull• :lOti f~llll:lln• a fttll ..,., n( lthl, •• nr 
\:ltl4UI-. \\t•l~bf...:: fiOtf IJIU'I"~IInool ( ~Uflh""'l 
ur lh ..... l.kiCJl .. \\ill I" pn ~·Hit -.1 lu Ht•·tu· 
I" .., ur •I"' -c·tti.or du-mi-tn· , Lt ... 
\lr 1:. t • \l c•N· \\ I' I ~ ··~·,, "h•• 
" ···•"'I 11 ... •I•'J!l'l•· .. r 1 1: r ...... , ''"' 
IJt .. lltllh• m ·nH. W:\. .... tht• .. ,., "'"'-•·r nl 11,,. 
... ·vt·ntll rHt"diiiU. uf tlw 1~-..tun . ....;., ·tltJU u( 
lht' \ uu·rl<1fll ltHiiUI< to[ l•;l.,·tri••t l 
l•,n~ttttt•·r· Tit•· 11u1·ltll!( """ 111'1•1 m till' 
\ udt1+1rllltll ur tht I~II,CUlt"t',..... . t ' lui. 011 
Thur-.l:ty 1'\'1'111111(, \ prrl :!!1, Till' •uhj••••l 
nl' t tu .uh(n•-...., \\a." ·· \ ppli•· lhflll c.)r \ l nluN 
1u t "on .. r.mt Tun1w• \,lju .. hhf,• ~ftt't<o~l 
\\ urk • ;\l r \ IHN• i.~ '-lit•-. ''IHUIH 1·r wuh 
tlu· \\ t .... linJt,huu"'• Elt"f•ln•· ~ultl ' l .umftH .... 
Haruut ( 'u. ttm l n ... tfh"' ut n.u~t •»t 
1'111 t·l<'·lrio•al clt•]);lrttnMH h. • plt• •I 
nhttlll 1-....tlf nf lh•· 'MttHt .. ttu+l •r••fU:tlt·-4 
In th(• t lt·Jt..'lrtC0£"1\1 fnr Of''\1 ~·t-;\1' J),"JUit• 
ltw st~·ru·ral ::1p.l1h\ m hu .. uu--. .. t•.rtlt ..... tlu• 
•l•·par1uwu1 t'XJlW"t-. tu find IM .... IIUUh fur 
ull lht• 1111'11 lw·fnrt• '"'"' ltnultt•th• n ... 
\\t·t·l f'f'Jlrt~o-.t·t\l.tll\·,-:.uf tht• \\ t""~tt'Ml 1.1,., .• 
lrH' Cmup;uty \\Prt• nt rfw l w•tlllllt• f•uu .. 
r .. rrm..c ''If It rtw "'i(•m.<,r" ttf t Je,. dt·p~tr-ttm·ur 
(tll(.\Jf JXJo,..iiiHJH. rur tht' ('UIIIiiiJL ~ e•ar 
'-'t·,·c·r:ol "'~·k~ t\1!'>. n·pn .... ·nwlht~ uf th~ 
\\ ..... tmJdHm .... • Eh·t•trw mul \l unuf:u·turma. 
('ttltl(lun) wu.• ti.l th<' ln•lirttl t• lnukutl( lor 
uu-u £ntlll tlw M'Dto.r rb .... , ... for Ut'\t \ ''=~r. 
\\ lwn it , .. M:li&Hdt·n"l tfa..u uum u-t• I~W1UI( 
l:ud niT m man~ ••nrutr.uu ...... u ... ," •• a.. .. '1\t·U 
fttt llH .. t.m.-hnJ,t uf ltw ~tn .. tn~th~ ,,f tlw· 
l n•ltltllt• rh:ll rl""'' -ht>~lt.l l~o• ... , ltttl<> 
tn,.aht,· 111 pl:t,·lnl! lht• ..,...n-.•r'"' m •l~· .. ,n,hlt~ 
pu-.nt.-n .. 
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